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RESUMEN 
En este trabajo final de grado se describen las instalaciones básicas y necesarias para poder desarrollar 
la actividad en una empresa destinada a la transformación de acero, concretamente trefilado. Esta 
actividad precisa de estancias para poder llevar a cabo la gestión y administración de la empresa, el 
proceso productivo y comercialización del producto; así como proveer a los trabajadores de servicios 
para cubrir las necesidades que pueden aparecer durante la jornada laboral.  
El objetivo del trabajo es describir las instalaciones de forma que se pueda llevar a cabo el proyecto de 
acuerdo a la normativa vigente. Así, se describe la instalación eléctrica, de iluminación, de suministro 
de agua fría y producción de agua caliente sanitaria, saneamiento, ventilación, climatización y 
protección contra incendios. 
 Para llevar a cabo el proyecto se ha partido de los planos de distribución en planta del establecimiento 
industrial y de acuerdo con estos se han diseñado las respectivas instalaciones 
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RESUM 
En aquest treball final de grau es descriuen les instal·lacions bàsiques i necessàries per tal de poder 
desenvolupar l’activitat en una empresa destinada a la transformació d’acer, concretament trefilat. 
Aquesta activitat precisa d’ estàncies per tal de poder dur a terme la gestió i administració de  
l’empresa, el procés productiu i comercialització del producte;  així com proveir als treballadors de 
serveis per a cobrir les necessitats que poden aparèixer durant la jornada laboral. 
L’objectiu del treball  és descriure les instal·lacions de forma que es pugui dur a terme el projecte 
d’acord a la normativa vigent. Així, es descriu la instal·lació elèctrica, d’il·luminació, de subministrament 
d’aigua freda i producció d’aigua calenta sanitària, sanejament, ventilació, climatització i protecció 
contra incendis.  
Per a dur a terme el projecte s'ha partit dels plànols de distribució en planta de l’ establiment 
industrial i d'acord amb aquests s’ han dissenyat les respectives instal·lacions 
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ABSTRACT 
In this final degree project, the basic and necessary facilities are described to be able to develop the 
activity in a company dedicated to the transformation of steel, specifically wire drawing. This activity 
requires stays to carry out the management and administration of the company, the production 
process and product marketing; as well as providing workers with services to cover the needs that may 
appear during the workday.  
The objective of the project is to describe the facilities so that the project can be carried out in 
accordance with current regulations. Thus, the electrical installation, lighting, cold-water supply and 
production of sanitary hot water, sewerage, ventilation, air conditioning and fire protection are 
described.  
To carry out the project it has been used a Layout of the industrial establishment and in accordance 
with it, the respective facilities have been designed. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
1.1. Objeto del proyecto 
El presente proyecto tiene como finalidad efectuar los cálculos necesarios, la elección idónea de los 
componentes y la distribución en planta más óptima y adecuada de las instalaciones de iluminación, 
ventilación, climatización, contra incendios, fontanería y eléctrica de un edificio industrial, para su 
correcto funcionamiento productivo. 
Todo ello partiendo de los planos de un establecimiento industrial y cumpliendo con la normativa 
vigente, para dotar de estas instalaciones a una fábrica de trefilados. 
 
1.2. Descripción de la actividad 
La actividad que se llevará a cabo en este establecimiento industrial es la de transformación de 
alambrón en alambre mediante el proceso de trefilado. Así mismo también se almacenarán tanto 
las materias primas como el producto final. 
 
1.3. Ubicación 
La nave industrial está situada en el polígono industrial de la Zona Franca que pertenece al término 
municipal de Barcelona. El acceso principal está ubicado en la parte este de la parcela, en la calle 
BZ.  
 
Se trata de una zona óptima para la comunicación por vías terrestres, ya que se encuentra muy 
cerca de los accesos a las autopistas B-10, A-2 y AP-7. Y de la misma manera por vías marítimas, 
estando situada a escasos minutos de las secciones de embarque del puerto de Barcelona. Por lo 
que el suministro de las materias primas y la distribución del producto final es óptima gracias a su 
ubicación. 
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1.4. Zonas y espacios del establecimiento industrial 
La nave industrial está ubicada en una parcela de 20000 m2, en la que está construida una superficie 
de 7856 m2. La superficie no construida, está destinada a aparcamientos de los coches particulares 
de los trabajadores y también a la maniobra de los camiones. 
 
La superficie construida está dividida en dos edificios, el edificio de oficinas, que tiene una superficie 
de 2231 m2, y el edificio industrial, de 5625 m2, ambos edificios de una planta cada uno. 
1.4.1. Edificio de oficinas 
Este edificio alberga las oficinas de la empresa de productos trefilados de acero. 
 
Las diferentes salas y sus respectivas superficies útiles son las siguientes: 
 
 
Tabla 1.1.- Salas, superficies y altura del edificio de oficinas. 
SALAS EDIFICIO OFICINAS SUPERFÍCIE (m2) ALTURA (m)
Vestíbulo/Recepción 322 3
Sala de Reuniones 128 3
Oficina de Dirección 128 3
Departamento de RRHH 128 3
Departamento de Producción 111 3
Departamento de Ingeniería 111 3
Departamento de Calidad 111 3
Departamento de Compras/Tesorería 128 3
Sala Polivalente 128 3
Departamento de Logística 128 3
Oficinas de Recepción Alambrón 128 3
Oficinas de Expedición P.T. 128 3
Comedor/Zona de descanso 111 3
Vestuario hombres 1 47 3
Vestuario hombres 2 47 3
Vestuario mujeres 1 47 3
Vestuario mujeres 2 47 3
Aseo hombres 1 30 3
Aseo hombres 2 30 3
Aseo mujeres 1 30 3
Aseo mujeres 2 30 3
Aseo minúsvalidos 1 30 3
Aseo minúsvalidos 2 30 3
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1.4.2. Edificio industrial 
Este edificio está dividido en tres zonas, la zona de producción, en la cual se realiza el proceso 
productivo y dos zonas dónde, en una se almacena la materia prima y la otra el producto final. 
 
 Las diferentes salas de la zona de producción y sus respectivas superficies útiles son las siguientes: 
 
 
Tabla 1.2.-Dependencias, superficies y altura del edificio industrial. 
1.5. Ocupación del establecimiento industrial 
En este apartado se detalla la ocupación en el establecimiento industrial según la utilización de la 
tabla “2.1. Densidades de ocupación” del CTE-SI3, el cual indica los metros cuadrados por persona 
con lo que se obtiene a partir de la superficie de cada sala la ocupación total del establecimiento. 
Es necesario detallar que esta ocupación puede no corresponder con la real, siendo siempre el caso 
que la real sea inferior. 
 
En la zona de fabricación la norma no reglamenta nada específico al respecto, así que se ha 
seleccionado la ocupación de cada espacio dependiendo del trabajo realizado en cada sitio y 
también el número y tipo de maquinarias utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDENCIAS NAVE INDUSTRIAL SUPERFÍCIE (m2) ALTURA (m)
Zona de producción 3368 8
Almacén de alambrón 1122 8
Almacén de producto terminado 1122 8
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1.5.1. Ocupación del edificio de oficinas 
La ocupación por sala del edificio de oficinas es la siguiente: 
 
Tabla 1.3.-Ocupación del edificio de oficinas 
 
El edificio de oficinas podrá tener una ocupación según tablas de densidad de ocupación un total 
de 360 personas. Los cálculos, hechos en una hoja de cálculo, se pueden ver en el anexo 1.1. 
 
 
 
SALAS EDIFICIO OFICINAS OCUPACIÓN (PERSONAS)
Vestíbulo/Recepción 15
Sala de Reuniones 13
Oficina de Dirección 13
Departamento de RRHH 13
Departamento de Producción 11
Departamento de Ingeniería 11
Departamento de Calidad 11
Departamento de Compras/Tesorería 13
Sala Polivalente 13
Departamento de Logística 13
Oficinas de Recepción Alambrón 13
Oficinas de Expedición P.T. 13
Comedor/Zona de descanso 56
Vestuario hombres 1 24
Vestuario hombres 2 24
Vestuario mujeres 1 24
Vestuario mujeres 2 24
Aseo hombres 1 10
Aseo hombres 2 10
Aseo mujeres 1 10
Aseo mujeres 2 10
Aseo minúsvalidos 1 10
Aseo minúsvalidos 2 10
TOTAL 360
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1.5.2. Ocupación del edificio industrial 
La ocupación por dependencia del edificio industrial es la siguiente: 
 
Tabla 1.4.-Ocupación del edificio industrial 
 
El edificio industrial tendrá una ocupación total de 20 personas. Los cálculos, hechos en una hoja 
de cálculo, se pueden ver en el anexo 1.2. 
Por tanto, el total del establecimiento industrial tendrá una ocupación de 380 personas. 
DEPENDENCIAS NAVE INDUSTRIAL OCUPACIÓN (PERSONAS)
Zona de producción 8
Almacén de alambrón 6
Almacén de producto terminado 6
TOTAL 20
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2. CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
2.1. Proceso industrial de fabricación 
El proceso industrial de fabricación que se lleva a cabo en este establecimiento es el proceso de 
trefilado de alambrón de acero. Este proceso consiste en la reducción de sección de la materia 
prima, rollos de alambrón de acero de diámetro entre 3,00 mm y 16,00, a bobinas de alambre de 
diámetro entre 12,00 mm y 0,6. 
 
2.1.1. Proceso de trefilado del alambrón 
El proceso de fabricación de alambre trefilado se lleva a cabo mediante las siguientes etapas: 
 
- Recepción de materia prima: Se recibe el alambrón proveniente de grandes productores de 
acero y se almacena en las ubicaciones definidas 
 
- Control de calidad: Se realiza un control de calidad de las entregas realizadas para verificar 
que se cumplen los requisitos de geometría y peso requeridos. 
 
- Desenrollado: Los rollos de alambrón se colocan en la máquina de desenrollado, la cual se 
encarga de enderezar y desenrollar para preparar el alambrón para un correcto guiado a la 
línea de trefilado 
 
- Trefilado: El alambrón guiado reduce su sección mediante un bloque de trefilado mediante 
el paso del acero por una consecución de diversas pasadas entre cilindros. 
 
- Enrollado/Bobinado: Una vez reducida la sección y el alambrón se ha transformado en 
alambre, se procede a compactar el producto final en bobinas.  
 
- Control de calidad y almacenaje: Se procede a realizar una verificación final del producto 
terminado y se almacena en las ubicaciones definidas, para el posterior transporte al 
cliente. 
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Figura 2.1.-Diagrama de flujo del proceso productivo de trefilado 
 
2.2. Maquinaria del proceso productivo 
 
Tabla 2.1.-Maquinaria del proceso productivo y distribución 
 
 
Recepción de materia prima
Control de calidad
Desenrollado
Trefilado
Enrollado/Bobinado
Control de calidad y almacenaje
UBICACIÓN MÁQUINA POTENCIA ELÉCTRICA/Ud. (kW) 
Zona de producción Desenrolladora KIESELSTEIN 1 20
Zona de producción Desenrolladora KIESELSTEIN 2 20
Zona de producción Trefiladora KIESELSTEIN 1 90
Zona de producción Trefiladora KIESELSTEIN 2 90
Zona de producción Enrolladora KIESELSTEIN 1 30
Zona de producción Enrolladora KIESELSTEIN 2 30
Zona de producción Montacargas 1 19,14
Zona de producción Montacargas 2 19,14
Zona de producción Máquinas de control de calidad 8,5
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3. CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
En este capítulo se seleccionarán las diferentes luminarias interiores que se colocarán en las 
diferentes salas de todo el establecimiento industrial. Estas serán del tipo que más se adecúe 
en cada situación, ya que cada sala tiene su uso específico. 
3.1. Normativa de aplicación 
A continuación, se especifican las diferentes normativas aplicadas en este capítulo: 
- Código Técnico de la Edificación: Sección HE3 “Eficiencia energética de las instalaciones de 
alumbrado” (CTE HE3) 
- UNE12464-1:2003 “Iluminación de los lugares de trabajo” 
3.2. Selección de luminaria 
Para la selección de luminaria instalada en el establecimiento industrial, se ha utilizado el programa 
informático “DIALUX evo”. En el cual se simula la iluminancia (E) en “lux”, la eficiencia energética 
(VEEI) en “W/m2·100 lux” y el índice de deslumbramiento (UGR) que otorgan las luminarias 
ubicadas en cada punto de las diferentes salas. 
 
Para la selección de las luminarias se ha de tener en cuenta los valores límite que requieren las 
normativas. El valor límite del rendimiento energético se obtiene de la tabla “2.1 Valores límite de 
eficiencia energética de la instalación” del CTE HE3. El valor de iluminancia media mínima y el índice 
de deslumbramiento máximo se obtienen de la normativa UNE12464-1:2003. Además, también se 
debe cumplir que la iluminancia mínima dividido por la luminaria media en cada sala sea superior 
a 0,5 (Emín/Em>0,5), para evitar una notable variación de iluminancia en la misma sala. 
 
Por este motivo, dependiendo del uso de cada sala, estos valores límite tendrán diferentes valores, 
los cuales siempre habrá que cumplir. Todos los valores límite de cada sala se pueden observar en 
las tablas resumen de los cálculos de alumbrado del edificio de oficinas y del edificio industrial 
adjuntas en el anexo 2.1. 
 
Para los cálculos se tiene en cuenta la superficie, distribución y altura de cada sala, el plano de 
trabajo en cada sala y a que uso está destinada. Con estas especificaciones y de las luminarias 
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seleccionadas, DIALUX proporciona los diferentes valores, que comparados con los valores límite 
determinan si la selección es la óptima o no. 
Todos los datos previos para hacer los cálculos, como los resultados obtenidos por el “DIALUX” se 
pueden observar en el anexo 2.2. 
 
3.2.1. Luminaria en el edificio de oficinas 
Los modelos de luminaria seleccionados en cada sala del edificio de oficinas, que cumplen con la 
normativa aplicada son: 
 
Tabla 3.1.-Resumen de luminarias del edificio de oficinas 
Estas luminarias se instalarán tal y como se puede observar en el plano de distribución en planta 
“3. Plano de la luminaria e instalación eléctrica de la planta de trefilado”, adjunto en el documento 
de planos.  
 
SALA EDIFICIO OFICINAS MODELO LUMINARIA CANTIDAD POTENCIA (W)
Vestíbulo/Recepción Philips-TBS463 LED 2xTL5-73W HFP AC-MLO 27 1971
Sala de Reuniones Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO 24 576
Oficina de Dirección Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO 24 576
Departamento de RRHH Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO 24 576
Departamento de Producción Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO 20 480
Departamento de Ingeniería Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO 20 480
Departamento de Calidad Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO 20 480
Departamento de Compras/Tesorería Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO 24 576
Sala Polivalente Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO 24 576
Departamento de Logística Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO 24 576
Oficinas de Recepción Alambrón Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO 24 576
Oficinas de Expedición P.T. Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO 24 576
Comedor/Zona de descanso Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO 20 480
Vestuario hombres 1 Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO 5 177,5
Vestuario hombres 2 Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO 5 177,5
Vestuario mujeres 1 Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO 5 177,5
Vestuario mujeres 2 Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO 5 177,5
Aseo hombres 1 Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO 5 177,5
Aseo hombres 2 Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO 5 177,5
Aseo mujeres 1 Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO 5 177,5
Aseo mujeres 2 Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO 5 177,5
Aseo minúsvalidos 1 Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO 5 177,5
Aseo minúsvalidos 2 Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO 5 177,5
TOTAL 10274
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Todas las luminarias se accionarán mediante interruptores la distribución de los cuales se pueden 
observar en el plano “3. Plano de la luminaria e instalación eléctrica de la planta de trefilado”, 
adjunto en el documento de planos. 
3.2.2. Luminaria en el edificio industrial 
Los modelos de luminaria seleccionados en cada dependencia de la nave industrial, que cumplen 
con la normativa aplicada son: 
 
Tabla 3.2.-Resumen de luminarias del edificio industrial 
Estas luminarias se instalarán tal y como se puede observar en el plano de distribución en planta 
“3. Plano de la luminaria e instalación eléctrica de la plana de trefilado”, adjunto en el documento 
de planos.  
 
Todas las luminarias se accionarán mediante interruptores la distribución de los cuales se pueden 
observar en el plano “3. Plano de la luminaria e instalación eléctrica del edificio de la planta de 
trefilado”, adjunto en el documento de planos. 
3.3. Justificación de la selección de la luminaria 
Todas las luminarias seleccionadas para la instalación son de tipo LED, siendo la mejor opción para 
obtener un óptimo rendimiento energético reduciendo el consumo eléctrico. 
 
Se han seleccionado pantallas LED empotradas “Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO” 
para todas las salas tipo oficina o en las que se trabaja a una altura similar, ya que es la mejor opción 
para poder iluminar correctamente estas zonas de trabajo. Se colocan fácilmente gracias al falso 
techo presente en estas salas y además quedan bien estéticamente. 
 
DEPENDENCIAS NAVE INDUSTRIAL MODELO LUMINARIA CANTIDAD POTENCIA (W)
Zona de producción Philips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC 67 14606
Almacén de alambrón Philips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC 30 6540
Almacén de producto terminado Philips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC 30 6540
TOTAL 27686
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Tabla 3.3.-Especificaciones de la luminaria de salas de oficinas 
 
Para los aseos y vestidores se han seleccionado “Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO”, 
ya que son adaptadas a zonas húmedas y proporcionan la iluminancia requerida por la normativa 
vigente. 
 
                         
Tabla 3.4.- Especificaciones de la luminaria de aseos y vestuarios 
 
En el vestíbulo general debido a su amplitud y dimensiones se seleccionan unas pantallas 
empotradas “Philips-TBS463 LED 2xTL5-73W HFP AC-MLO” longitudinales para abarcar mayor 
superficie. 
 
                          
 
Tabla 3.5.- Especificaciones de la luminaria del vestíbulo 
 
Finalmente, para la nave industrial, almacenes y zona de producción se ha seleccionado una 
campana tipo LED “Philips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC GENTLESPACE)”, adecuada para grandes 
alturas por tener un montaje en suspensión y la iluminancia requerida en estas zonas. 
 
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO
LONGITUD (mm) 597
ANCHO (mm) 597
PROFUNDIDAD (mm) 95
(W) 24
(lm) 6700
POTENCIA
FLUJO LUMINOSO
DIMENSIONES
Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO
LONGITUD (mm) 637
ANCHO (mm) 637
PROFUNDIDAD (mm) 84
(W) 35,5
(lm) 3900FLUJO LUMINOSO
DIMENSIONES
POTENCIA
Philips-TBS463 LED 2xTL5-73W HFP AC-MLO
LONGITUD (mm) 1547
ANCHO (mm) 310
PROFUNDIDAD (mm) 95
(W) 73
(lm) 13100
DIMENSIONES
POTENCIA
FLUJO LUMINOSO
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Tabla 3.6.- Especificaciones de la luminaria de la nave industrial 
Philips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC
LONGITUD (mm) 601
ANCHO (mm) 450
PROFUNDIDAD (mm) 122
(W) 218
(lm) 32000
POTENCIA
FLUJO LUMINOSO
DIMENSIONES
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4. CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
En este apartado se calcula el caudal requerido por la normativa de ventilación o extracción, diseño 
de la red de ventilación y selección de las maquinarias adecuadas en cada caso. 
4.1. Normativa de aplicación 
A continuación, se especifican las diferentes normativas aplicadas en este capítulo: 
 
- El “Reglamento de instalaciones térmicas en edificios” (RITE, 2007) 
- Código Técnico de la Edificación: Sección HS3 “Calidad del aire interior” (CTE HS3) 
- UNE-EN 13779:2008 Ventilación en edificios no residenciales 
 
4.2. Calidad del aire interior en cada sala 
En primer lugar, seleccionamos la calidad del aire interior requerida tal y como se indica en la tabla 
“12: Categorías del aire interior en función del uso de los edificios” del RITE. 
 
4.2.1. Calidad del aire en el edificio de oficinas 
La calidad del aire en cada sala del edificio de oficinas es la siguiente: 
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Tabla 4.1.- Calidad del aire interior en el edificio de oficinas 
4.2.2. Calidad del aire en el edificio industrial 
La calidad del aire en el edificio industrial es la siguiente: 
 
 
Tabla 4.2.-Calidad del aire interior en el edificio industrial 
 
SALAS EDIFICIO OFICINAS CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IDA)
Vestíbulo/Recepción IDA 2
Sala de Reuniones IDA 2
Oficina de Dirección IDA 2
Departamento de RRHH IDA 2
Departamento de Producción IDA 2
Departamento de Ingeniería IDA 2
Departamento de Calidad IDA 2
Departamento de Compras/Tesorería IDA 2
Sala Polivalente IDA 2
Departamento de Logística IDA 2
Oficinas de Recepción Alambrón IDA 2
Oficinas de Expedición P.T. IDA 2
Comedor/Zona de descanso IDA 2
Vestuario hombres 1 IDA 3
Vestuario hombres 2 IDA 3
Vestuario mujeres 1 IDA 3
Vestuario mujeres 2 IDA 3
Aseo hombres 1 IDA 3
Aseo hombres 2 IDA 3
Aseo mujeres 1 IDA 3
Aseo mujeres 2 IDA 3
Aseo minúsvalidos 1 IDA 3
Aseo minúsvalidos 2 IDA 3
DEPENDENCIAS NAVE INDUSTRIAL CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IDA)
Zona de producción IDA 3
Almacén de alambrón IDA 3
Almacén de producto terminado IDA 3
Zona desenrolladoras IDA 3
Zona enrolladoras IDA 3
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4.3. Selección de los filtros del aire exterior de ventilación 
Para el edificio de oficinas se determina de la siguiente manera: 
En primer lugar, se determina la calidad del aire exterior según la tabla “19: Categoría de calidad 
del aire exterior” del RITE, es de ODA 2: Aire con altas concentraciones de partículas, ya que la nave 
se encuentra en un polígono industrial. 
 
A partir de las calidades de aire requeridas en el interior y la calidad del aire exterior, se seleccionan 
según la tabla “20: Clases de filtración” del RITE, los filtros y prefiltros requeridos para la maquinaria 
de ventilación mecánica siendo estos un prefiltro F6 y un filtro F8. 
 
En la nave industrial el sistema principal de ventilación a instalar es de ventilación estática el cuál 
se especifica y justifica en la sección 4.7 Sistema de ventilación estática en la nave industrial, por lo 
tanto, no será necesaria la selección de filtros. Si bien, debida a la presencia puntual en las 
desenrolladoras y enrolladoras de personal de producción se instalará un sistema de ventilación y 
climatización conjunto mediante climatizador y difusores de desplazamiento con lo que será 
necesaria la instalación de un prefiltro F6 y filtro F8.   
 
4.4. Caudales de ventilación y de extracción 
En este apartado se calculan los caudales de ventilación o de extracción de cada sala. Según la 
normativa. 
4.4.1. Caudales de solo extracción 
Según el código técnico en la sección HS3, los vestuarios y los aseos, solo es requerida la extracción 
de aire y por lo tanto queda exento de poner impulsión de aire en estas salas. Pero por ello, en las 
puertas de estas salas se pondrán rejas para que pueda entrar aire de fuera. 
 
Entonces estas son las salas las cuales solo es requerida la extracción de aire, con sus respectivos 
caudales según la tabla “2.1 Caudales de ventilación mínimos exigidos” del CTEHS3: 
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Tabla 4.3.-Caudal de extracción del edificio de oficinas 
 
Estos son los caudales que hay que extraer de estas salas. Todos los cálculos relacionados se 
encuentran en el anexo 3. 
 
4.4.2. Caudales de ventilación 
Para las salas restantes se calcula el caudal de ventilación según el RITE, seleccionando el método 
más adecuado en cada caso. Los métodos para calcular los caudales de ventilación utilizados son el 
método B (método directo por calidad de aire percibido) del RITE, que se utilizará en los espacios 
donde haya personas trabajando toda la jornada. Por otro lado, se utilizará el método D (método 
indirecto de caudal de aire por unidad de superficie) del RITE, que se utilizará en los espacios que 
sean de paso. 
Para la nave industrial, zona de productiva y almacenes se calcula el caudal de ventilación según la 
norma UNE-EN 13779:2008, la cual para el tipo de proceso será de 8 renovaciones por hora y para 
los almacenes de 5 renovaciones por hora. 
 
Por consiguiente, estos son los métodos utilizados en cada sala y sus respectivos caudales de 
ventilación obtenidos, separados por edificios: 
 
 
 
 
SALAS EDIFICIO OFICINAS CAUDAL DE EXTRACCIÓN (m3/h)
Vestuario hombres 1 54
Vestuario hombres 2 54
Vestuario mujeres 1 54
Vestuario mujeres 2 54
Aseo hombres 1 54
Aseo hombres 2 54
Aseo mujeres 1 54
Aseo mujeres 2 54
Aseo minúsvalidos 1 54
Aseo minúsvalidos 2 54
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- Edificio oficinas 
 
 
Tabla 4.4.-Caudal de ventilación del edificio de oficinas 
 
- Edificio industrial 
 
 
Tabla 4.5.- Caudal de ventilación nave industrial 
 
Estos son los caudales de ventilación que hay que renovar en estas salas. Los cálculos relacionados 
a estos caudales de ventilación se encuentran en el anexo 3.1. 
 
SALAS EDIFICIO OFICINAS MÉTODO DE CÁLCULO
CAUDAL
Qv (m
3/h)
Vestíbulo/Recepción Método D; caudal por unidad de superfície 962,1
Sala de Reuniones Método B; por calidad de aire percibido 853,3
Oficina de Dirección Método B; por calidad de aire percibido 853,3
Departamento de RRHH Método B; por calidad de aire percibido 853,3
Departamento de Producción Método B; por calidad de aire percibido 740,0
Departamento de Ingeniería Método B; por calidad de aire percibido 740,0
Departamento de Calidad Método B; por calidad de aire percibido 740,0
Departamento de Compras/Tesorería Método B; por calidad de aire percibido 853,3
Sala Polivalente Método B; por calidad de aire percibido 853,3
Departamento de Logística Método B; por calidad de aire percibido 853,3
Oficinas de Recepción Alambrón Método B; por calidad de aire percibido 853,3
Oficinas de Expedición P.T. Método B; por calidad de aire percibido 853,3
Comedor/Zona de descanso Método D; caudal por unidad de superfície 351,6
DEPENDENCIAS NAVE INDUSTRIAL MÉTODO DE CÁLCULO
CAUDAL
Qv (m
3/h)
Zona de producción Renovaciones/hora 215552,0
Almacén de alambrón Renovaciones/hora 53856,0
Almacén de producto terminado Renovaciones/hora 53856,0
Zona desenrolladoras Renovaciones/hora 20416,0
Zona enrolladoras Renovaciones/hora 20416,0
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4.5. Redes de extracción 
En este apartado se dimensionarán las redes de extracción y se seleccionará la maquinaria más 
adecuada. Estas se dividirán en dos todo: extracción aseos/vestuarios ala oeste y extracción 
aseos/vestuarios ala este. 
 
4.5.1. Red de extracción 1: Extracción aseos/vestuarios ala oeste 
Esta red es para la extracción de los aseos y vestuarios situados en el ala oeste de la zona de oficinas. 
Los caudales a extraer de cada uno y el total son los siguientes: 
 
 
Tabla 4.6.- Caudales de la red de extracción 1 
 
A continuación, se realiza el dimensionado y diseño de la red de conductos. Habrá una rejilla de 
extracción en cada una de las partes de cada sala. 
 
Para calcular las dimensiones de los conductos de extracción se hará por segmentos, donde cada 
segmento lleva su caudal pertinente. Los segmentos van hasta los diferentes puntos de extracción 
de aire de las diferentes salas o hasta donde el caudal se divide en dos recorridos. En cada 
segmento, dependiendo del caudal que tiene que pasar, se determinará el diámetro más adecuado, 
teniendo en cuenta que lo idóneo es tener unas pérdidas de carga nominal entre 0.1 y 0.2 mmca/m. 
Para encontrar estos valores se utiliza el diagrama para el cálculo de conductos adjuntos en el anexo 
3.4.1. Donde dependiendo del caudal y del diámetro del conducto seleccionado, se puede observar 
la perdida de carga por metro lineal. Finalmente, con el diámetro obtenido y el caudal se determina 
así la velocidad del aire. 
 
SALAS 
Caudal;
Qv (m3/h)
Vestuario hombres 1 54
Vestuario mujeres 1 54
Aseo hombres 1 54
Aseo mujeres 1 54
Aseo minúsvalidos 1 54
TOTAL 270
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Además, se tiene que tener en cuenta los diámetros de conductos que se comercializan. Para ello 
se cosnulta el catálogo de conductos “NOVATUB”. 
A parte de la pérdida de carga por metro lineal, también se tiene en cuenta las pérdidas de carga 
por los accesorios pertinentes y por las rejillas puestas.  
Por tanto, los diámetros seleccionados por tramos en esta red de extracción son los siguientes: 
 
 
Tabla 4.7.- Diámetros de conducto por tramo red de extracción 1 
 
El diseño de la red de extracción 1 se puede observar en el plano “4. Plano de ventilación y 
climatización del edificio de oficinas”, adjunto en el documento de planos. 
 
A continuación, se busca el punto de la red de máxima pérdida de presión, sumando las pérdidas 
por tramos hasta cada punto de extracción. 
 
El punto más desfavorable es el punto I, con una pérdida de presión de 37,9 Pa. 
 
Todos los cálculos mencionados se pueden observar en el anexo 3.4.1. 
 
Finalmente, con todos estos datos se selecciona el extractor idóneo. Siendo este el extractor 
“NEOSILENT-125” de SODECA. Ya que puede extraer hasta 340 m3/h y puede superar hasta 70 Pa 
de pérdida de presión. Por lo tanto, supera los valores requeridos por la red según los cálculos. 
 
TRAMO DIÁMETRO DE CONDUCTO (mm)
A-B 160
B-C 100
C-D 82
D-E 76
B-F 100
F-G 100
G-H 82
H-I 76
F-J 82
J-K 76
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4.5.2. Red de extracción 2: Extracción aseos/vestuarios ala este 
 
Esta red es para la extracción de los aseos y vestuarios situados en el ala este de la zona de oficinas. 
Los caudales a extraer de cada uno y el total son los siguientes: 
 
 
Tabla 4.8.- Caudales de la red de extracción 2 
 
A continuación, con los detalles mencionados en el apartado de la red de extracción 1, se diseña y 
dimensiona la red de extracción 2. 
 
Los diámetros seleccionados por tramos en esta red de extracción son los siguientes: 
 
 
Tabla 4.9.- Diámetros de conducto por tramo red de extracción 2 
 
El diseño de la red de extracción 2 se puede observar en el plano “4. Plano de ventilación y 
climatización del edificio de oficinas”, adjunto en el documento de planos. 
SALAS 
Caudal;
Qv (m3/h)
Vestuario hombres 2 54
Vestuario mujeres 2 54
Aseo hombres 2 54
Aseo mujeres 2 54
Aseo minúsvalidos 2 54
TOTAL 270
TRAMO DIÁMETRO DE CONDUCTO (mm)
A-B 160
B-C 100
C-D 82
D-E 76
B-F 100
F-G 100
G-H 82
H-I 76
F-J 82
J-K 76
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A continuación, se busca el punto de la red de máxima pérdida de presión, sumando las pérdidas 
por tramos hasta cada punto de extracción. 
 
El punto más desfavorable es el punto I, con una pérdida de presión de 37,9 Pa. 
 
Todos los cálculos mencionados se pueden observar en el anexo 3.4.2. 
 
Finalmente, con todos estos datos se selecciona el extractor idóneo. Siendo este el extractor 
“NEOSILENT-125” de SODECA. Ya que puede extraer hasta 340 m3/h y puede superar hasta 70 Pa 
de pérdida de presión. Por lo tanto, supera los valores requeridos por la red según los cálculos. 
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4.6. Redes de ventilación 
En este apartado se diseñará y dimensionará la red de ventilación del edificio de oficinas. 
 
Según el RITE, en el apartado 1.3.3, como el aire expulsado mecánicamente es superior a 0,5 m3/s, 
es obligatorio utilizar recuperadores en todas las redes. Este es una máquina que aprovecha el aire 
expulsado para precalentar o enfriar el aire impulsado y de este modo consumir menos energía. 
 
Por lo tanto, se han de dimensionar las redes de ventilación teniendo en cuenta el caudal máximo 
proporcionado por el recuperador. El caudal proporcionado por un recuperador de la marca 
Mitsubishi es de 2500 m3/h. por lo que ninguna red en la que se instalen recuperadores podrá 
superar este caudal. 
 
En espacios donde se utilicen los recuperadores, el aire será impulsado a las salas mediante los 
casetes seleccionados para la climatización consiguiendo tener una instalación más limpia con un 
techo menos cargado de elementos. Por otro lado, el retorno será mediante rejillas. 
 
Los cálculos se realizarán de la misma forma que en el apartado de extracción, añadiendo que 
también se tendrán en cuenta para la pérdida de presión los filtros colocados en los 
recuperadores. 
 
Para igualar las pérdidas de presión, es necesaria la instalación de unas compuertas para redirigir 
el aire por los conductos para que así cada punto de impulsión llegue la cantidad de aire 
correspondiente. Estas compuertas deberán estar debidamente reguladas. 
 
Debido a que la red de impulsión llevará el mismo caudal de aire que las de retorno y estas tendrán 
prácticamente los mismos recorridos, únicamente se dimensionan de las redes de impulsión, y 
teniendo en cuenta estas, se harán las de retorno con los mismos diámetros por tramos análogos. 
 
La red de ventilación de las zonas de enrolladoras y desenrolladoras se efectuará mediante un 
climatizador por lo que se dimensionarán en el capítulo de climatización 
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4.6.1. Red de ventilación 1 
Los caudales de ventilación de cada sala de esta red y el caudal total de la red son los siguientes: 
 
 
Tabla 4.10.- Caudales red de ventilación 1 
 
A continuación, de la forma mencionada anteriormente, se dimensiona y diseña la red de 
ventilación. 
Los diámetros obtenidos por tramos en esta red de ventilación son los siguientes: 
 
 
Tabla 4.11.-Diámteros de conducto por tramo red de ventilación 1 
 
SALAS 
Caudal;
Qv (m3/h)
Oficinas de Recepción Alambrón 853,0
Departamento de Producción 740,0
Departamento de Calidad 740,0
TOTAL 2333,00
RED VENTILACIÓN 1
TRAMO DIÁMETRO DE CONDUCTO (mm)
A-B 355
B-C 160
B-D 315
D-E 160
D-F 300
F-G 160
F-H 280
H-I 150
H-J 280
J-E 150
J-L 225
L-M 150
L-N 200
N-O 150
N-P 180
P-Q 150
P-R 150
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La distribución de la red 1 de ventilación se puede observar en el plano “4. Plano de ventilación y 
climatización del edificio de oficinas”, adjunto en el documento de planos. 
 
A continuación, se determina el punto de la red con más pérdida de presión. Siendo este el punto 
R, con una pérdida de presión de 86 Pa. 
 
Todos los cálculos se pueden observar en el anexo 3.5.1. 
 
Finalmente, con estos datos se selecciona el recuperador necesario. Siendo este el “Mitsubishi 
LOSSNAY, LGH-250RVXT-E” que tiene un caudal máximo de 2500 m3/h, puede superar hasta 175 Pa 
de pérdida de presión y tiene un rendimiento del 79%. 
4.6.2. Red de ventilación 2 
Los caudales de ventilación de cada sala de esta red y el caudal total de la red son los siguientes: 
 
Tabla 4.12.-Caudales de red de ventilación 2 
 
A continuación, de la forma mencionada anteriormente, se dimensiona y diseña la red de 
ventilación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALAS 
Caudal;
Qv (m3/h)
Departamento de RRHH 853,0
Oficina de Dirección 853,0
TOTAL 1706,0
RED VENTILACIÓN 2
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Los diámetros obtenidos por tramos en esta red de ventilación son los siguientes: 
 
Tabla 4.13.-Diámetros de conducto por tramo red de ventilación 2 
 
 
La distribución de la red 2 de ventilación se puede observar en el plano “4. Plano de ventilación y 
climatización del edificio de oficinas”, adjunto en el documento de planos. 
 
A continuación, se determina el punto de la red con más pérdida de presión. Siendo este el punto 
N, con una pérdida de presión de 48,4 Pa. 
 
Todos los cálculos se pueden observar en el anexo 3.5.2. 
 
Finalmente, con estos datos se selecciona el recuperador necesario. Siendo este el “Mitsubishi 
LOSSNAY, LGH-200RVXT-E” que tiene un caudal máximo de 2000 m3/h, puede superar hasta 175 Pa 
de pérdida de presión y tiene un rendimiento del 79%. 
 
 
 
 
 
TRAMO DIÁMETRO DE CONDUCTO (mm)
A-B 300
B-C 225
C-D 160
C-E 180
E-F 160
E-G 160
B-H 225
H-I 180
I-J 150
I-K 150
H-L 180
L-M 150
L-N 150
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4.6.3. Red de ventilación 3 
Los caudales de ventilación de cada sala de esta red y el caudal total de la red son los siguientes: 
 
 
Tabla 4.14.-Caudales de red de ventilación 3 
A continuación, de la forma mencionada anteriormente, se dimensiona y diseña la red de 
ventilación. 
Los diámetros obtenidos por tramos en esta red de ventilación son los siguientes: 
 
Tabla 4.15.-Diámetros de conductos por tramo red de ventilación 3 
 
La distribución de la red 3 de ventilación se puede observar en el plano “4. Plano de ventilación y 
climatización del edificio de oficinas”, adjunto en el documento de planos. 
 
A continuación, se determina el punto de la red con más pérdida de presión. Siendo este el punto 
L, con una pérdida de presión de 41,3 Pa. 
 
Todos los cálculos se pueden observar en el anexo 3.5.3. 
SALAS 
Caudal;
Qv (m3/h)
Sala de Reuniones 853,0
Departamento de Compras/Tesorería 853,0
TOTAL 1706,0
RED VENTILACIÓN 3
TRAMO DIÁMETRO DE CONDUCTO (mm)
A-B 300
B-C 225
C-D 160
C-E 180
E-F 160
E-G 160
B-H 225
H-I 160
H-J 180
J-K 160
J-L 160
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Finalmente, con estos datos se selecciona el recuperador necesario. Siendo este el “Mitsubishi 
LOSSNAY, LGH-200RVXT-E” que tiene un caudal máximo de 2000 m3/h, puede superar hasta 175 Pa 
de pérdida de presión y tiene un rendimiento del 79%. 
4.6.4. Red de ventilación 4 
Los caudales de ventilación de cada sala de esta red y el caudal total de la red son los siguientes: 
 
Tabla 4.16.-Caudales de red de ventilación 4 
 
A continuación, de la forma mencionada anteriormente, se dimensiona y diseña la red de 
ventilación. 
Los diámetros obtenidos por tramos en esta red de ventilación son los siguientes: 
 
Tabla 4.17.-Diámetros de conducto por tramo red de ventilación 4 
 
SALAS 
Caudal;
Qv (m3/h)
Sala Polivalente 853,0
Departamento de Logística 853,0
TOTAL 1706,0
RED VENTILACIÓN 4
TRAMO DIÁMETRO DE CONDUCTO (mm)
A-B 300
B-C 225
C-D 160
C-E 180
E-F 160
E-G 160
B-H 225
H-I 180
I-J 150
I-K 150
H-L 180
L-M 150
L-N 150
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La distribución de la red 4 de ventilación se puede observar en el plano “4. Plano de ventilación y 
climatización del edificio de oficinas”, adjunto en el documento de planos. 
 
A continuación, se determina el punto de la red con más pérdida de presión. Siendo este el punto 
N, con una pérdida de presión de 48,4 Pa. 
 
Todos los cálculos se pueden observar en el anexo 3.5.4. 
 
Finalmente, con estos datos se selecciona el recuperador necesario. Siendo este el “Mitsubishi 
LOSSNAY, LGH-200RVXT-E” que tiene un caudal máximo de 2000 m3/h, puede superar hasta 175 Pa 
de pérdida de presión y tiene un rendimiento del 79%. 
 
 
4.6.5. Red de ventilación 5 
Los caudales de ventilación de cada sala de esta red y el caudal total de la red son los siguientes: 
 
Tabla 4.18.-Caudales de red de ventilación 5 
 
 
A continuación, de la forma mencionada anteriormente, se dimensiona y diseña la red de 
ventilación. 
 
 
 
SALAS 
Caudal;
Qv (m3/h)
Oficinas de Expedición PT 853,0
Departamento de Ingeniería 740,0
Comedor/Zona de descanso 351,6
TOTAL 1944,60
RED VENTILACIÓN 5
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Los diámetros obtenidos por tramos en esta red de ventilación son los siguientes: 
 
Tabla 4.19.-Diámetros de conducto por tramo red de ventilación 5 
 
La distribución de la red 5 de ventilación se puede observar en el plano “4. Plano de ventilación y 
climatización del edificio de oficinas”, adjunto en el documento de planos. 
 
A continuación, se determina el punto de la red con más pérdida de presión. Siendo este el punto 
R, con una pérdida de presión de 86 Pa. 
 
Todos los cálculos se pueden observar en el anexo 3.5.5. 
 
Finalmente, con estos datos se selecciona el recuperador necesario. Siendo este el “Mitsubishi 
LOSSNAY, LGH-200RVXT-E” que tiene un caudal máximo de 2000 m3/h, puede superar hasta 175 Pa 
de pérdida de presión y tiene un rendimiento del 79%. 
 
TRAMO DIÁMETRO DE CONDUCTO (mm)
A-B 315
B-C 160
B-D 300
D-E 160
D-F 280
F-G 160
F-H 250
H-I 125
H-J 250
J-E 125
J-L 225
L-M 125
L-N 200
N-O 150
N-P 180
P-Q 150
P-R 150
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4.6.6. Red de ventilación 6 
Los caudales de ventilación de cada sala de esta red y el caudal total de la red son los siguientes: 
 
Tabla 4.20.-Caudales de red de ventilación 6 
A continuación, de la forma mencionada anteriormente, se dimensiona y diseña la red de 
ventilación. 
Los diámetros obtenidos por tramos en esta red de ventilación son los siguientes: 
 
Tabla 4.21.-Diámetros de conducto por tramo red de ventilación 6 
 
La distribución de la red 6 de ventilación se puede observar en el plano “4. Plano de ventilación y 
climatización del edificio de oficinas”, adjunto en el documento de planos. 
 
A continuación, se determina el punto de la red con más pérdida de presión. Siendo este el punto 
K, con una pérdida de presión de 100,4 Pa. 
SALAS 
Caudal;
Qv (m3/h)
Vestíbulo 962,1
TOTAL 962,1
RED VENTILACIÓN 6
TRAMO DIÁMETRO DE CONDUCTO (mm)
A-B 250
B-C 125
B-D 225
D-L 125
D-E 180
E-F 125
E-G 160
G-H 125
G-I 150
I-J 125
I-K 125
D-M 160
M-N 125
M-O 150
O-P 125
O-Q 125
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Todos los cálculos se pueden observar en el anexo 3.5.6. 
Finalmente, con estos datos se selecciona el recuperador necesario. Siendo este el “Mitsubishi 
LOSSNAY, LGH-150RVXT-E” que tiene un caudal máximo de 1500 m3/h, puede superar hasta 175 Pa 
de pérdida de presión y tiene un rendimiento del 79%. 
4.7. Sistema de ventilación estática para la nave industrial 
La ventilación de la nave de la planta se realiza mediante una instalación de ventilación estática. 
Instalando ventiladores estáticos en el tejado de cada nave. Esta solución se adopta teniendo en cuenta 
las características de dimensión, construcción de la planta y del proceso productivo de fabricación que 
se realiza, con el objetivo de buscar la eficiencia óptima cumpliendo con los requisitos 
correspondientes.  
La ventilación estática de la nave requiere a partir del caudal calculado unos cálculos posteriores para 
poder dimensionar los ventiladores. Teniendo en cuenta las consideraciones siguientes: 
 El aire al calentarse pierde densidad y se eleva desarrollando una energía, en función de la 
diferencia de temperatura que lo impulse.dp1 = t1 - t2 o energía térmica 
 La diferencia de presión o energía piezométrica que se crea en todo edificio al producir 
aperturas inferiores y superiores es fuente de energía ascensional.dp2 = H o energía 
piezométrica 
 Si el aparato que se instala en la cubierta tiene una forma adecuada, al soplar el viento sobre él, 
se crea en el mismo una depresión que es igualmente fuente de un caudal de salida.dp3 = Viento 
o energía dinámica. 
 
 
Figura 4.1.-Esquema del funcionamiento de ventilación estática 
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Figura 4.2.-Imagen de diseño 3D  de un ventilador estático 
 
Se considera una altura piezométrica de 7 m entre la entrada que tienen la nave y el tejado de la nave 
y un salto térmico de 10 ºC para la zona de producción y 5ºC para los almacenes. Con esto se determina 
que el caudal por metro lineal de salida para la zona de producción es de 1530 m3/h por m.l. y de 1200 
m3/h por m.l. para los almacenes. 
A partir de los siguientes datos del fabricante Hiansa se determina el modelo a elegir y los metros 
lineales necesarios. 
 
Tabla 4.22.- Parámetros del fabricante para el dimensionado del ventilador 
ACTIVIDAD DE LA NAVE
Taller de montaje, almacenes, 
polideportivo
Talleres de fabricación, 
soldadura,sala de máquinas
DIFERENCIA DE 
TEMPERATURA 
RECOMENDADA (ºC)
5 10
ALTURA ENTRE EL 
VENTILADOR Y ENTRADA 
DE AIRE (m)
7 7
CAUDAL DE EXTRACCIÓN 
POR ml. DEL VENTILADOR 
EN (m3/h)
1200 1530
ESPECIFICACIONES FABRICANTE
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Figura 4.3.-Modelos de ventilador estático del fabricante Hiansa 
Se requiere que sean múltiplos de 4m por indicación de Hiansa. 
 
Tabla 4.23.-Nº de ventiladores seleccionados y m.l. por ventilador  
Todos los cálculos para el dimensionado de los ventiladores se observan en el anexo 3.6. La distribución 
de los ventiladores instalados se observa en el plano “5. Plano de ventilación,climatización y agua de 
refrigeración del edificio industrial” 
DEPENDENCIAS NAVE INDUSTRIAL
MODELO DE 
VENTILADOR 
Nº DE 
VENTILADORES
M.L. POR 
VENTIALDOR S/ 
FABRICANTE (m)
Zona de producción HV500 2 72
Almacén de alambrón HV500 3 16
Almacén de producto terminado HV500 3 16
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5. CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
En este apartado se procede a calcular las cargas de climatización de cada una de las salas y 
seleccionar la maquinaria de climatización más idónea en cada caso. 
5.1. Normativa de aplicación 
A continuación, se especifican las diferentes normativas aplicadas en este capítulo: 
- El “Reglamento de instalaciones térmicas en edificios” (RITE, 2007) 
5.2. Temperaturas interiores y exteriores 
En este apartado se detalla las temperaturas interiores requeridas, así como las temperaturas 
exteriores medias. 
 
Según la tabla “1.4.1.1 Condiciones interiores de diseño”, donde nos indica las temperaturas 
interiores entre las que deben estar las salas tanto en verano como en invierno, se determina que 
en verano se debe mantener una temperatura de entre 23 y 25 ºC y en invierno de entre 21 y 23 
ºC.  
 
Por tanto, para hacer los cálculos de las potencias requeridas para la climatización, se debe tener 
en cuenta el caso más desfavorable que es 23 ºC en ambos casos.  
 
5.3. Cálculo de las cargas de climatización 
Para calcular las cargas de refrigeración y de calefacción se utiliza la hoja de cálculo “Cálculo de 
cargas” de Mitsubishi Electric, consultable en el anexo 4.2. La cual, poniendo las diferentes 
especificaciones de cada una de las salas, nos proporcionará la potencia de climatización necesaria 
en cada caso. 
 
Para el cálculo de estas, se tienen en cuenta los siguientes factores: los metros cuadrados de cristal 
de cada sala, siendo todos de cristal doble, los metros cuadrados de pared exterior e interior, así 
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como el volumen total de la sala y la superficie de la cubierta y del suelo, la potencia lumínica 
instalada en cada sala, la atenuación de los estores, el caudal de aire de ventilación calculado en el 
apartado anterior, así como el rendimiento de los recuperadores colocados ya que estos ayudan a 
la conservación de la energía calorífica. 
 
 Finalmente, también se tendrá en cuenta la radiación solar sobre el edificio, ya que este factor, en 
verano es el que más calienta su interior. Se supone que este incide siempre en la cubierta de todas 
las salas, y que también lo hace en las fachadas orientadas al Sur. Se utiliza la radiación solar 
máxima, como valor para calcular las cargas de climatización, ya que este es el caso más 
desfavorable. 
 
Tal y como indica el RITE, los baños y los vestuarios quedan exentos de proporcionarles 
climatización, por lo tanto, no se hacen los cálculos de estos. 
 
Todos los cálculos realizados, así como todas las especificaciones de cada sala se pueden observar 
en el anexo 4.1. 
 
Por lo tanto, las cargas de climatización obtenidas en cada caso son: 
 
- Edificio de oficinas. 
 
Tabla 5.1.-Cargas de climatización del edificio de oficinas 
SALAS EDIFICIO OFICINAS REFRIGERACIÓN (kW) CALEFACCIÓN (kW)
Vestíbulo/Recepción 57,3 33,6
Sala de Reuniones 26,7 12,3
Oficina de Dirección 26,7 12,3
Departamento de RRHH 26,7 12,3
Departamento de Producción 25,3 10,7
Departamento de Ingeniería 25,3 10,7
Departamento de Calidad 25,3 10,7
Departamento de Compras/Tesorería 26,7 12,3
Sala Polivalente 26,7 12,3
Departamento de Logística 26,7 12,3
Oficinas de Recepción Alambrón 28,2 12,3
Oficinas de Expedición P.T. 28,2 12,3
Comedor/Zona de descanso 25,3 10,7
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- Edificio industrial 
 
Tabla 5.2.- Cargas de climatización del edificio industrial 
5.4. Selección de tipo de climatización 
En el edificio de oficinas se instalará la climatización tipo VRF (Flujo de Refrigerante Variable), en la 
que existe una unidad externa común conectada con múltiples unidades interiores. Se ha 
seleccionado este tipo de climatización, ya que de este modo en cada sala se podrá escoger la 
temperatura según preferencia. 
 
La unidad exterior del sistema VRF se situará en la azotea, y las unidades interiores serán de tipo 
casete ya que encajan bien en el falso techo y quedan bien estéticamente, además así también se 
podrán utilizar para la impulsión del aire de ventilación. 
 
En las zonas de producción de las desenrolladoras y enrolladoras la climatización se llevará a cabo 
mediante climatizadoras y difusores de desplazamiento con el objetivo de obtener una zona de 
confort para los trabajadores de esas máquinas en las épocas del año con temperaturas elevadas 
además del calor originado por la propia maquinaria. 
  
5.5. Climatización por el sistema VRF 
En toda la instalación de VRF, se seleccionará la maquinaria de Mitsubishi Electric, con el mismo 
modelo de unidad interior para todos los casos, pero con la potencia adecuada y necesaria para 
cada sala. Además, todas las salas tendrán el control remoto “CONTROL REMOTO PAR-21MAA” de 
Mitsubishi Electric, para controlar la temperatura de la misma. 
 
Las unidades exteriores y las interiores estarán conectadas entre ellas mediante los tubos 
frigoríficos que indique el fabricante, en este caso Mitsubishi Electric. 
 
ZOANS EDIFICIO INDUSTRIAL REFRIGERACIÓN (kW) CALEFACCIÓN (kW)
Zona desenrolladoras 120,6 56,3
Zona enrolladoras 120,6 56,3
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5.5.1. Instalación VRV en el edificio de oficinas 
A partir de las cargas de climatización requeridas por cada sala, se seleccionan las unidades 
interiores y exteriores. 
 
Para ello, se debe comprobar que los casetes los cuales se van a proceder a instalar garanticen la 
potencia de calefacción y climatización requeridas. Y, por otra parte, la unidad exterior tiene que 
garantizar poder proveer de la potencia requerida a todas las unidades interiores que le 
corresponda.  
 
 
Por tanto, con los cálculos de comprobación adjuntos en el anexo 4.3.1, las unidades interiores 
seleccionadas son: 
 
Tabla 5.3.-Unidades interiores de climatización instaladas en el edificio de oficinas 
 
Con estos datos se selecciona la unidad exterior. Para ello, se debe sumar la potencia de 
refrigeración y de calefacción que proporcionan los casetes interiores, y la unidad exterior ha de 
ser capaz de poder superar esta potencia. Por lo tanto, la refrigeración a superar son 375,4 kW y la 
calefacción son 174,4 kW.  
 
SALAS EDIFICIO OFICINAS Nº ud. UNIDAD INTERIOR
Vestíbulo/Recepción 9 Mitsubishi Electric PLFY-P63VBM-E
Sala de Reuniones 3 Mitsubishi Electric PLFY-P80VBM-E
Oficina de Dirección 4 Mitsubishi Electric PLFY-P80VBM-E
Departamento de RRHH 3 Mitsubishi Electric PLFY-P80VBM-E
Departamento de Producción 3 Mitsubishi Electric PLFY-P80VBM-E
Departamento de Ingeniería 3 Mitsubishi Electric PLFY-P80VBM-E
Departamento de Calidad 3 Mitsubishi Electric PLFY-P80VBM-E
Departamento de Compras/Tesorería 3 Mitsubishi Electric PLFY-P80VBM-E
Sala Polivalente 4 Mitsubishi Electric PLFY-P80VBM-E
Departamento de Logística 3 Mitsubishi Electric PLFY-P80VBM-E
Oficinas de Recepción Alambrón 3 Mitsubishi Electric PLFY-P100VBM-E
Oficinas de Expedición P.T. 3 Mitsubishi Electric PLFY-P100VBM-E
Comedor/Zona de descanso 3 Mitsubishi Electric PLFY-P80VBM-E
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Por lo tanto, se instalarán 3 módulos de bombas de calor de VRV “MITSUBISHI ELECTRIC PUHY- 
P1150YSNW-A” ya que con una sola unidad exterior no es posible llegar a la potencia de 
climatización deseada. 
  
La distribución de las unidades interiores y las exteriores se pueden observar en el plano “4. Plano 
de ventilación y climatización del edificio de oficinas”, adjunto en el documento de planos. Y todos 
los cálculos pertinentes están adjuntos en el anexo 4.3. 
5.6. Climatización por climatizador 
El climatizador cumple la función tanto de ventilación como la de climatización, ya que se climatiza 
a través del aire impulsado por este. El climatizador estará regulado para que el caudal de 
renovación requerido entre del exterior, y lo impulse en la red, y posteriormente este mismo caudal 
será expulsado al exterior. La diferencia del volumen caudal entre el que proporciona el 
climatizador y el de renovación del aire se encontrará circulando por el sistema sistemáticamente. 
 
Como consecuencia, se tendrán que dimensionar las redes de impulsión y retorno con el caudal 
que suministra el climatizador. Teniendo en cuenta que esta ha de ser superior al requerido por 
ventilación. Pero para ello primero se han de seleccionar los climatizadores. 
 
La impulsión a las salas será mediante difusores de desplazamiento que disponen de modo 
verano/invierno además de estar diseñados para climatizar de forma más puntualizada que es el 
objetivo de esta instalación para el caso en el que se encuentra esta planta de producción. El 
retorno se efectuará mediante rejillas donde el aire volverá al climatizador. 
 
5.6.1. Climatización zona de enrolladoras y desenrolladoras, red 7 de ventilación 
Una vez calculadas las cargas térmicas de las zonas para las que se va a dimensionar este tipo de 
instalación se debe seleccionar el tipo de climatizador. 
 
Este debe de superar una potencia de refrigeración de 241,2kW y 112,6 kW de calefacción, y 
también tiene que proporcionar un caudal mayor que la ventilación requerida en estas dos salas, 
es decir mayor que 40832 m3/h. 
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El climatizador seleccionado es “CLIMAVENETA-WIZARD 16580”, que tiene una potencia de 
refrigeración de 330 kW y 300 kW de calefacción y proporciona un caudal 42800 m3/h. Por lo tanto, 
cumple con las especificaciones deseadas. A parte puede superar una pérdida de presión de 350 
Pa, que posteriormente tendremos que comprobar si la red de conductos es la adecuada para este 
climatizador. 
Siendo así, ahora ya se puede dimensionar y diseñar la red de ventilación y climatización, que será 
la número 7. 
Para ello se tiene en cuenta que el caudal proporcionado por el climatizador se impulsa de manera 
equitativa por todos los difusores de desplazamiento. 
Los diámetros de los conductos por tramos obtenidos para la red 7 son: 
 
 
Tabla 5.4.- Diámetros de conducto por tramo red de ventilación y clima 7 
 
El diseño y colocación de la red se puede observar en el plano “5. Plano de ventilación, climatización 
y agua de refrigeración del edificio industrial”, adjunto en el documento de planos. Ahora se ha de 
encontrar el punto con más pérdidas de presión, que se debe comprobar que sea inferior que el 
que puede superar el climatizador. El punto es el J, con una pérdida de presión de 134,3Pa, con lo 
que el climatizador lo supera holgadamente. 
 
Todos los cálculos realizados de la red se pueden observar en el anexo 4.4.1. 
 
Para llevar a cabo la regulación de las temperaturas del aire, el climatizador necesita una red de 
agua refrigerada la cual se procede a dimensionar en el siguiente capítulo de la instalación de agua 
de refrigeración. 
TRAMO DIÁMETRO DE CONDUCTO (mm)
A-B 1500
B-C 900
C-D 800
D-E 710
E-F 500
B-G 900
G-H 800
H-I 710
I-J 500
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6. CAPÍTULO 6: INSTALACIÓN DE AGUA DE REFRIGERACIÓN 
En este capítulo se procede a dimensionar la instalación de conductos y maquinaria para poder 
suministrar agua de refrigeración tanto al climatizador como a las dos líneas de trefilado refrigeradas 
por agua. 
6.1. Caudales de agua de refrigeración 
La instalación debe cumplir los requerimientos exigidos por los puntos a refrigerar. Estos 
requerimientos que son las cargas térmicas que exige el climatizador para efectuar su función y las 
cargas térmicas de las dos líneas de trefilado. A partir de estas cargas térmicas se puede calcular el 
caudal de agua refrigerada necesario. 
Los caudales de agua de refrigeración son los siguientes: 
 
Tabla 6.1.- Caudales de agua de refrigeración por punto a refrigerar 
Los cálculos necesarios para la obtención de estos caudales se encuentran el anexo 5.1. 
 
6.2. Red de tuberías 
Una vez obtenidos los caudales de agua de refrigeración requeridos por la maquinaria, se debe 
dimensionar la red de tuberías teniendo en cuenta no sobrepasar una velocidad del agua de 2m/s y 
aplicando una pérdida de carga unitaria de 16 mm.c.da. 
Para compensar la utilización del caudal entre el climatizador y las líneas de trefilado se dispondrá de 
una válvula de equilibrado de caudal monitorizada para la correcta regulación instantánea del caudal 
de agua de refrigeración. 
 
PUNTOS DE REFRIGERACIÓN
CAUDAL DE AGUA 
REFRIGERADA (l/h)
CAUDAL DE AGUA 
REFRIGERADA  (m3/h)
Climatizador Climaveneta Wizard 24120 24,12
Línea de trefilado 1 1500 1,5
Línea de trefilado 2 1500 1,5
TOTAL 27120 27,12
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Los diámetros de los conductos por tramos obtenidos para la red son: 
 
 
Tabla 6.2.- Diámetros de conducto por tramo red de tuberías agua de refrigeración 
 
El diseño y colocación de la red se puede observar en el plano “5. Plano de ventilación, climatización 
y agua de refrigeración del edificio industrial”, adjunto en el documento de planos. Ahora se ha de 
encontrar el punto con más pérdidas de presión, que se debe comprobar que sea inferior que el 
que puede superar el climatizador. El punto es el E, con una pérdida de presión de 9039,3Pa. 
 
Todos los cálculos realizados de la red se pueden observar en el anexo 5.2. 
 
6.3. Selección de la enfriadora 
Una vez calculado el total de la potencia térmica de refrigeración necesaria, el caudal de agua a 
impulsar y las pérdidas de carga generadas por la red de tuberías, se debe seleccionar aquella 
enfriadora que permita cumplir tales requisitos. 
La enfriadora a seleccionar será del fabricante CLIMAVENETA modelo NECS-Y 0612T la cúal dispone de 
una potencia térmica de refrigeración de 159 kW, una bomba de impulsión con una capacidad de 
27288 l/h y una pérdida de carga asumible de 25,9 kPa. 
Por lo tanto, este modelo cumple con todas las especificaciones necesarias para el funcionamiento 
correcto de la instalación. 
 
 
 
TRAMO DIÁMETRO DE CONDUCTO (pulgadas)
A-B 4"
A-C 1 1/2"
C-D 1"
C-E 1"
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7. CAPÍTULO 7: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
En este apartado de la memoria se describirá la instalación de fontanería a realizar en el edificio 
con el fin de abastecer de agua sanitaria y las demás instalaciones que requieren de este servicio. 
 
Para llevar a cabo esta instalación se han seguido las indicaciones seguidas a las siguientes 
normativas: 
 Código Técnico de Edificación Documento Básico de Salubridad Sección 4 (CTE DB HS 4). 
7.1. Instalación de agua fría sanitaria 
7.1.1. Descripción de la instalación 
La instalación de agua fría sanitaria se extiende a lo largo del edificio de oficinas anexo a la nave. Esta 
instalación abastecerá: 
 36 lavabos 
 24 duchas 
 12 inodoros 
 
La acometida la realizará la compañía suministradora, en este caso, aguas de Barcelona desde la red 
general de distribución pública dentro del armario del contador general, que deberá suministrar el 
agua con una presión adecuada que podrá variar entre 3,5 y 5 bar. 
Inmediatamente antes del contador, y dentro de la habitación donde se instale este, se deberá instalar 
un filtro de entre 25 y 50 micras de malla de acero inoxidable con baño de plata para evitar la formación 
de bacterias. El filtro se deberá disponer de forma que se pueda realizar sin problemas las operaciones 
de limpieza y mantenimiento sin tener que cortar el suministro de agua. 
7.1.2. Grupo reductor de presión 
Según nos informa la compañía suministradora de agua, la presión de servicio es muy elevada para 
cumplir con las exigencias del CTE dado que puede llegar a una presión de 700kPa y el máximo 
establecido son 500kPa. 
 
Así necesitará un grupo reductor de presión de diámetro nominal 65mm de acuerdo con la normativa 
vigente y siguiendo el dimensionado expresar en el CTE en la tabla 4.5. 
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7.1.3. Caudales de la red de agua 
El caudal de agua fría y caliente necesaria para las condiciones mínimas de suministro se calcula 
mediante la tabla “2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato” del CTEHS4. 
 
Tabla 7.1.- Caudal de agua sanitaria según tipo de aparato 
 
Entonces, por el número de grifos, inodoros, duchas o fregaderos que tenemos en cada sala, 
podemos conocer el caudal que circulara por las tuberías, que son los siguientes: 
 
Tabla 7.2.-Caudales de la red de agua sanitaria por sala 
 
AFS ACS
Lavabos 0,1 0,065
Duchas 0,2 0,1
Inodoros 0,1 0
CAUDAL (l/s)
TIPO DE APARATO
SALA
CAUDAL AGUA FRÍA 
TOTAL (l/s)
CAUDAL AGUA CALIENTE 
TOTAL  (l/s)
0,6 0,26
0,6 0,26
0,6 0,26
0,6 0,26
0,6 0,26
0,6 0,26
Aseo minúsvalidos 1
Aseo minúsvalidos 2
1,5 0,795
1,5 0,795
1,5 0,795
1,5 0,795
Vestuario mujeres 1
Vestuario mujeres 2
Aseo hombres 1
Aseo hombres 2
Aseo mujeres 1
Aseo mujeres 2
Vestuario hombres 1
Vestuario hombres 2
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Los cálculos para la obtención de los caudales de la red de agua por salas se encuentran en el anexo 
6.1. 
7.1.4. Dimensionado de las tuberías 
Para el correcto dimensionado de las tuberías se sigue la reglamentación de la normativa del código 
técnico CTE-HS4, utilizando las tablas “4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos” y “4.3 
Diámetros mínimos de alimentación”. 
Tal como indican las tablas, tanto en agua fría como caliente, se instalarán tuberías de diámetro ½” en 
las derivaciones a los lavabos, a los inodoros, a las duchas y a los grifos.  
Por otro lado, las tuberías de alimentación a los baños y vestuarios, serán de diámetro ¾” y finalmente 
la tubería de distribución principal será de 1” de diámetro. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta las distancias entre puntos, calculadas a partir del plano, se obtienen 
los siguientes metros de tuberías de acero de cada diámetro: 
 
 
Tabla 7.3.-Metros de tubería utilizados por diámetro 
 
A partir de los diámetros de las tuberías, también se seleccionan los diámetros las llaves de paso, 
estas serán las siguientes: 
 
 
Tabla 7.4.- Unidades de llaves de paso por diámetro 
 
 
 
DIÁMETRO (") METROS DE TUBERÍA
1/2" 120
3/4" 85
1" 185
LLAVES DE PASO Uds.
1/2" 144
3/4" 20
1" 8
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7.2. Instalación de agua caliente sanitaria 
7.2.1. Descripción de la instalación 
Esta instalación tiene como objetivo generar y proveer de agua caliente del edificio de oficinas, que 
cuenta con las duchas de los vestuarios, así como para todas las personas que quieran hacer uso de 
ellas y con los lavabos y lavamanos los que también hay que hacer llegar agua caliente. 
 
Para llevar a cabo la instalación que se trata en este apartado se han tenido en cuenta las siguientes 
normativas: 
• Código Técnico de la Edificación Documento Básico de ahorro energético Sección 4 (CTE DB 
HE 4). 
• Código Técnico de la Edificación Documento Básico de Salubridad Sección 4 (CTE DB HS 4). 
 
Y se han utilizado como documentos de ayuda: 
 
• Guía Técnica IDAE Agua Caliente Sanitaria Central 
 
7.3. Dimensionado de la instalación 
Para dimensionar correctamente la instalación se ha tenido en cuenta el edificio como un uso de 
duchas colectivas dado que obliga a utilizar una cantidad de ACS por persona superior que si se hiciera 
considerando un uso de oficinas. 
 
Según el CTE DB HE4 con este uso se requieren 21L / persona y día y se ha considerado un total de 20 
usos diarios en duchas, que debe cubrir un total de 16 usos por el personal de fábrica y se han dejado 
un total de 4 usos más para el resto de trabajadores, personal de oficina que quieran hacer uso de las 
duchas, dado que la gran mayoría de personal no se prevé que hagan uso de las duchas dado que 
realizan trabajos poco exigentes físicamente. 
Así, da un total de 420L diarios de ACS a una temperatura de 60ºC. 
 
Hay que tener en cuenta que por la situación geográfica del emplazamiento nos encontramos en Zona 
Climática II, que según el consumo diario de ACS obliga a una aportación mínima del 30%. 
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7.3.1. Captador solar 
Con el fin de obtener la energía necesaria solar se ha escogido el captador solar FKT2 - S de Junkers con 
las siguientes características: 
 
 
                                                                               Tabla 7.5.- Especificaciones técnicas del captador solar 
 
Para proceder a cálculos hay que utilizar los datos climatológicos anteriormente mostrados, así como 
introducir ciertas constantes como son las siguientes: 
• Temperatura de acumulación: 60ºC 
• Temperatura de funcionamiento del secundario: 90ºC 
 
Una vez realizado los cálculos por el método f-chart, se ha obtenido como resultado que necesitará un 
total de 3 captadores en paralelo para cubrir las necesidades diarias de ACS y cumplir al mismo tiempo 
con las exigencias de las normativas aplicables. 
 
Todos los documentos respectivos a los cálculos se encuentran en el anexo 6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altura 2170
Ancho 1175
Espesor 87
(m2) 2,426
(kg) 44
(l/h) 50
(-) 0,794
(W/m2·K) 3,863
(mm)
Superfície de captación
Peso en vacío
Caudal nominal
C0
C1
Dimensiones
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A continuación, se observa una tabla resumen con los datos más importantes que caracterizarán la 
instalación solar para la obtención de ACS: 
 
 
Tabla 7.6.- Resumen de los resultados obtenidos ene le dimensionado de la instalación 
 
 
Estos datos se han obtenido utilizando los valores óptimos tanto de inclinación como de orientación 
de las placas que en este caso son:  
• Orientación: 0º Sur 
•  Inclinación: 40º sobre la horizontal 
 
Con estos factores que se ha tenido en cuenta finalmente obtenemos estos resultados que se expresan 
en forma de tabla resumen y se acompañan de una gráfica que ilustra la caracterización de la 
instalación. 
 
Tabla 7.7.- Resumen de la energía anual aportada y demandada por la instalación solar 
Energía demandada (kWh) Energía útil solar (kWh) % Energía solar (%)
Enero 785 270 34
Febrero 696 340 49
Marzo 740 455 61
Abril 687 478 70
Mayo 695 514 74
Junio 658 529 80
Julio 532 526 99
Agosto 374 412 110
Septiembre 672 513 76
Octubre 710 452 64
Noviembre 716 316 44
Diciembre 785 257 33
Energía demandada (kWh) 8050
Energía anual aportada (kWh) 5062
Fracción solar (%) 63
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Gráfica 1.- Energia demandada vs. aportada por ell sistema de captación solar 
7.3.2. Acumulador solar 
Es necesario instalar un sistema de acumulación de agua caliente dado que la producción no coincide 
con la demanda de ACS. Así habrá dimensionar un sistema capaz de transferir la energía obtenida a 
través de los captadores solares y transferirla al agua de la red y calentarla. 
 
Para poder resolver estas exigencias se ha optado por la instalación de un interacaumulador dado que 
resultará en un sistema eficiente y más económico que el de un intercambiador externo. 
 
Para cumplir con las exigencias del CTE el acumulador solar debe tener una capacidad como mínimo 
50 veces mayor en litros que la superficie de captación en metros cuadrados, así resulta que habrá que 
instalar un interacumulador de 400L. 
 
El modelo elegido es el S 400 ZB solar de Junkers, en la tabla siguiente se describen sus principales  
características: 
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Tabla 7.8.- Especificaciones técnicas del acumulador solar 
 
El agua acumulada en su interior se encontrará a 60ºC para evitar la aparición de legionela, y 
periódicamente se trasladará agua a 70ºC calentada por el sistema auxiliar que se describirá a 
continuación con el fin de cumplir con la normativa vigente. 
 
El acumulador recibirá al serpentín la entrada del circuito primario solar y saldrá el retorno. 
7.3.3. Grupo de bombeo 
Con el fin de mover el fluido caloportador por el circuito primario habrá que utilizar un grupo de 
bombeo que deberá proporcionar el caudal necesario para la instalación. 
 
El fabricante de los captadores en sus características técnicas especifica un caudal de funcionamiento 
de 50l / h por metro cuadrado, dado que tenemos 3 captadores de 2,426m2 de superficie cada uno da 
un total de 364l / habrá de poder cubrir las pérdidas de carga que experimentará el líquido del primario 
al pasar por las tuberías 
 
El grupo de bombeo escogido es el Solar Hydraulic 15 de Baxi, que por el caudal que deberá hacer 
circular es capaz de sobrepasar una pérdida de carga de 4m.c.a. 
 
 
Altura (mm) 1591
Diámetro (mm) 700
Espesor aislamiento (mm) 50
Volumen serpentín (l) 8,5
Superfície intercambio (m2) 1,21
Potencia máx. intercambio (kW) 33,9
Peso en vacío (kg) 108
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Este grupo circulador consta de: 
• Circulador de alta eficiencia 
• Separador de aire  
• Termómetros para la ida y el retorno  
• Válvula de seguridad  
• Manómetro  
• Caudalímetro  
• Válvula de vaciado 
• Válvula de llenado 
7.3.4. Vaso de expansión 
Para proteger el circuito de posibles sobre presiones instalará un vaso de expansión específicamente 
preparado para circuitos solares de 5 L de capacidad, el modelo 5SMF. A continuación, se pueden 
observar sus características: 
                                                                                                                                                   
                                                    Tabla 7.9.- Especificaciones técnicas del vaso de expansión 
Capacidad (L) 5
Temp. Máxima  (ºC) 130
Precarga (bar) 2,5
Presión máxima (bar) 10
Connexión agua (") 43193
D (mm) 200
H (mm) 250
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7.3.5. Válvula de seguridad 
Esta válvula viene pre-instalada en el grupo de bombeo y el único punto a tener en cuenta es que habrá 
que instalarla de forma que el fluido que pueda salir a través de esta debe quedar conducido a través 
de una tubería a un depósito dispuesto para recoger el glicol y evitar posibles contaminaciones en el 
circuito de saneamiento u otros accidentes. 
7.3.6. Sistema de regulación y control 
Para tener controlado en todo momento la producción de ACS llevada a cabo por el sistema de 
captación solar será necesario implementar una centralita de control que pueda tener constancia de 
las temperaturas de acumulación, del fluido en el circuito primario y ponga en marcha el grupo de 
bombeo. 
 
El modelo escogido es la centralita RD-MU / 3 que cuenta con 3 sondas y 3 relés, que se conectarán de 
la siguiente forma: 
• 1 sonda en la parte baja del acumulador. 
• 1 sonda en el ramal de ida del circuito primario 
• 1 sonda en el ramal de retorno del circuito primario. 
• 1 relé al grupo de bombeo, de forma que la centralita podrá detener y poner en marcha este. 
• 1 relé conectado al sistema de refrigeración. 
• 1 relé conectado al grupo circulador entre el acumulador de ACS y el auxiliar para posibilitar el 
tratamiento anti-legionela. 
 
La centralita se programará de tal forma que el grupo de bombeo entrará en funcionamiento si la 
temperatura entre el líquido del circuito primario y la del agua del acumulador supera una diferencia 
de 10ºC y la detendrá cuando la diferencia sea inferior a 2ºC  
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7.3.7. Grupo auxiliar 
Dado que la producción de agua caliente no es continua en el tiempo, coincide con los momentos de 
consumo y la mayoría de los meses del año no se puede cubrir todas las necesidades energéticas se 
deberá instalar un sistema que lo haga. 
 
En este caso se instalará un acumulador de agua con una resistencia eléctrica dado que la demanda no 
es demasiado grande y con esta solución se encuentra un buen compromiso entre eficiencia, economía 
y facilidad de instalación, sin tener que realizar otros pasos como instalaciones de gas natural. 
 
Se ha decidido instalar un acumulador de 200 L de capacidad para poder satisfacer las necesidades en 
caso de que algún día el sistema de captación solar no pueda cubrir estas exigencias. 
La potencia necesaria de la resistencia eléctrica se ha obtenido teniendo en cuenta el volumen de 
acumulación y el volumen de agua que se necesita a 60ºC, esta potencia varía entre los diferentes 
meses del año dado que depende de la temperatura del agua de red. 
 
En la siguiente tabla se observa la potencia necesaria para cubrir el 100% de la demanda durante todos 
los meses del año: 
 
Tabla 7.10.- Potencias auxiliares necesarias según mes del año 
 
 
Potencia caldera auxiliar (kW)
Enero 2,41
Febrero 2,37
Marzo 2,32
Abril 2,27
Mayo 2,18
Junio 2,04
Julio 1,94
Agosto 1,94
Septiembre 2,04
Octubre 2,13
Noviembre 2,27
Diciembre 2,37
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Así el acumulador a instalar será el modelo CV 200 SR de IDROGAS con una resistencia de 2,5Kw. 
 
 
 
       
Tabla 7.11.- Especificaciones técnicas del acumulador auxiliar CV 
200SR 
 
 
Con este grupo auxiliar se asegura cubrir las necesidades de agua caliente durante todos los meses del 
año, así como alcanzar la temperatura suficiente para realizar los tratamientos anti-legionela. 
 
Para efectuar este tratamiento se instalará un pequeño grupo circulador entre el acumulador auxiliar 
y el acumulador solar que hará entrar agua a 70ºC en el acumulador solar, cumpliendo así con las 
exigencias del CTE. 
 
Altura (mm) 1205
Diámetro (mm) 620
Capacidad ACS (l) 200
Temp. Máxima  (ºC) 90
Presión máxima (bar) 8
Peso en vacío (kg) 70
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8. CAPITULO 8: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
8.1. Normativa de aplicación 
A continuación, se especifican las diferentes normativas aplicadas en este capítulo: 
 
- Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, (RSCI-EI, 
2004) 
- UNE-23035-4, Señalización fotoluminiscente. 
- UNE 23091, Material contra incendios, mangueras de lino. 
- UNE 23500, Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
 
8.2. Tipo de edificio y riesgo intrínseco 
En primer lugar, se debe caracterizar el tipo de edificio sobre el cuál dimensionamos la instalación 
y que riesgo intrínseco tiene. 
Para esta caracterización sobre qué tipo de establecimiento industrial tratamos, se consultan las 
definiciones de cada tipo de edificio en la normativa RSCI-EI. El correspondiente a las características 
es el tipo C ya que el establecimiento industrial ocupa la totalidad de dos edificios y está separado 
por más de 3 metros del edificio más próximo. 
 
En segundo lugar, se debe determinar el riesgo intrínseco del establecimiento industrial para ello 
se calcula la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida de toda la zona del proceso 
productivo. 
Para ella se utiliza la siguiente fórmula: 
 
Ecuación 1.-Densidad de carga de fuego 
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Donde: 
 
 Qs= densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en 
MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
 Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad que existen en el sector 
de incendio. 
 
 Ra =coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 
inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 
montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 
 
 A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, 
en m2. 
 
 qsi =densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos 
procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2. 
 
 Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi 
diferente, en m2. 
 
Según la Tabla 1.2 del RSCIEI, como se producen bobinas de alambre y por lo tanto es una industria 
de metales, la densidad de carga (qs) incluida en el proceso de producción y en los almacenes es de 
48 Mcal/m2 y el coeficiente adimensional Ra es de 1,0. 
 
Por otra parte, según la tabla 1.1 del RSCI, al utilizar productos con una combustibilidad 
media como lubricantes de maquinaria, el coeficiente de peligrosidad Ci, es de 1,3. 
 
Y como las diferentes dependencias que conforman el proceso productivo tienen un total de 7770 
m2, se calcula la densidad de carga del fuego. 
 
La densidad de carga del fuego obtenida es de 62,4 Mcal/m2, según la Tabla 1.3 del RSCI, el nivel de 
riesgo intrínseco del establecimiento es Bajo, de grado 1. 
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8.3. Sectorización 
El establecimiento industrial es de tipo C y el riesgo intrínseco es bajo de grado 1, no hay límite para 
la máxima superficie construida admisible por sectores, según la Tabla 2.1 del RSCI. 
 
8.4. Evacuación 
En el momento de diseñar las rutas de evacuación del establecimiento industrial, se debe tener en 
cuenta el volumen de personas que habrá que evacuar por cada ruta. 
 
La ocupación total del establecimiento industrial es de 300 personas, aunque estas están divididas 
en dos edificios, así pues, se calcula la ocupación ponderada conjunta. 
 
Al tener una ocupación entre 200 y 500 personas, la ocupación ponderada, tal como indica el RSCI, 
será igual a: 
 
𝑃 = 215 + 1,03(𝑝 − 200) = 215 + 1,03(300 − 200) = 318 
Ecuación 2.-Ocupación ponderada de personas 
 
Debido a tener una ocupación entre 300 y 400 personas, un establecimiento industrial del tipo C, 
tener un riesgo intrínseco bajo y poseer de dos salidas alternativas para cada recorrido de 
evacuación, según nos indica el RSCIEI, la longitud de recorrido de evacuación máxima hasta el 
exterior tiene que ser inferior de 50m. 
 
Por lo tanto, se han diseñado las rutas de evacuación tal como se observa en el plano “07. Plano del 
recorrido de evacuación y del sistema contra incendios de la planta de trefilado” adjunto en el 
documento de planos, pudiendo salir al exterior del recinto en un recorrido inferior de 50m en 
todos los casos. 
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8.5. Señalización e iluminación de emergencia 
Tal como indica el RSCI-EI, hay que señalizar los recorridos de evacuación hasta la salida, de tal 
forma que, en caso de incendio, se puedan seguir las señales hasta ella. Todas las salidas del 
establecimiento industrial, tienen que estar indicadas con el rótulo “SALIDA” y aquellas salidas que 
sean exclusivas para emergencias con el rótulo “Salida de emergencia”, tal como indica la UNE-
23035-4. 
 
La iluminación de emergencia, tiene que garantizar la iluminación en las rutas de evacuación en el 
caso de que se vaya la luz. En el momento que se vaya la luz de todo el recinto, estas se pondrán 
en funcionamiento y tendrán que garantizar 1 hora de autonomía como mínimo. 
 
Estas luminarias de emergencia tienen que proporcionar 1 lux a nivel del suelo, y tendrán que estar 
colocadas 2 metros sobre el suelo. 
 
Así se ha escogido el modelo FL-300 del fabricante 
Normalux, que se instalará en la parte superior de las 
puertas que deban pasar el fin de realizar el recorrido de 
emergencia. 
 
Se colocan 38 luminarias de emergencia. Se instalarán las luces de emergencia tal y como se observa 
en el plano “07. Plano del recorrido de evacuación y del sistema contra incendios de la planta de 
trefilado”, adjunto en el documento de planos.  
8.6. Instalación de protección contra incendios 
El objetivo de dotar al edificio de un sistema de detección y extinción de incendios es de protegerlo, 
sabiendo con antelación suficiente donde se ha declarado un fuego y disponer delos medios 
suficientes para extinguirse. 
8.6.1. Sistema de detección 
Los sistemas de detección sirven para poder detectar el fuego con más rapidez, y así poder actuar 
antes para una mayor efectividad en su extinción. 
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Como el edificio industrial es del tipo C, tiene más de 1000 metros cuadrados y tiene un riesgo 
intrínseco bajo, tal y como indica el RSCI-EI, lo dotaremos de sistema de detección manual de 
incendios. Estos serán pulsadores de alarma manuales que se distribuirán según lo detallado en el 
plano “07. Plano del recorrido de evacuación y del sistema contra incendios de la planta de 
trefilado” 
8.7. Sistema de aviso 
La función del sistema de aviso es de conseguir un sonido con un nivel determinado, cuando la 
central de incendio detecte una situación extraña de cualquier elemento del sistema de detección, 
tanto por los detectores automáticos como si alguien acciona el pulsador manual de alarma. 
 
Los sistemas de aviso tienen que estar en los dos edificios, ya que ambos tienen más de 800 metros 
cuadrados. 
Se instalarán sirenas de alarma de incendios de tal forma que todos los empleados puedan escuchar 
la alarma. Y los pulsadores de alarma se distribuirán por el recorrido de evacuación de tal forma 
que en caso de emergencia se puedan pulsar con la máxima rapidez posible. Se instalarán 11 sirenas 
de alarma “Honeywell IQAlarm/FsP” y 11 pulsadores manuales“Honeywell SmallIQ8MCPEx” en el 
edificio de oficinas. 
 
Y por otra parte en el edificio industrial se instalarán 24 sirenas de alarma “Honeywell IQAlarm/FsP” 
y 18 pulsadores manuales “Honeywell SmallIQ8MCPEx”. 
Cada uno de estos elementos estará señalizado con los letreros pertinentes tal como indica la UNE-
23035-4. 
La situación de los elementos mencionados anteriormente, se puede ver detallada en el plano “07. 
Plano del recorrido de evacuación y del sistema contra incendios de la planta de trefilado”, adjunto 
en el documento de planos. 
8.8. Central de incendios 
La central de incendios sirve para centralizar todos los elementos de detección y aviso. 
Se instalará una centralita “Honeywell FACP ES LINE” en cada edificio. 
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8.9. Sistemas de extinción 
En este apartado, se selecciona los elementos de extinción requeridos a instalar en la planta 
industrial, según el RSCI-EI. 
 
No habrá que poner hidrantes, ya que se ha caracterizado el establecimiento como tipo C y el riesgo 
intrínseco es bajo. 
Tampoco se tendrá que poner columnas secas, ya que la altura de los edificios no excede de 15 
metros de altura. 
Así mismo, tampoco se pondrán sistemas de rociadores automáticos de agua ya que es un edificio 
del tipo C con riesgo intrínseco bajo. 
 
Por lo tanto, según la normativa, se deben poner extintores de incendio portátiles, en todos los 
sectores de incendio. Estos, como el riesgo intrínseco es bajo, tendrán que ser de eficacia 21A. 
 
Se colocarán extintores en toda la planta de manera que el recorrido real no supere desde el origen 
de evacuación hasta el extintor más cercano, una distancia de 15 metros. Los extintores, sus 
características y especificaciones, así como las condiciones de instalación, se ajustarán a la norma 
UNE 23.110.9.6.2. 
 
Se colocan 12 extintores de 6 Kg de polvo ABC en el edificio de oficinas. 
 
Se colocan 30 extintores de 6 Kg de polvo ABC en el edificio/nave industrial. 
 
La situación de los extintores se puede ver detallada en el plano “07. Plano del recorrido de 
evacuación y del sistema contra incendios de la planta de trefilado” adjunto en el documento de 
planos. 
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9. CAPÍTULO 9: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
En este apartado se dimensionará la instalación eléctrica de tal manera que cumpla con los 
requisitos exigidos por el equipamiento instalado en la planta. Para ello se determina la sección de 
cableado, los elementos de protección exigidos según cálculos y la normativa vigente y la 
compensación de la potencia reactiva. 
9.1. Normativa de aplicación 
A continuación, se especifican las diferentes normativas aplicadas en este capítulo: 
 
- Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión, 2002, (REBT) 
 ITC-BT-15: La caída de tensión máxima admitida en el tramo de línea de derivación 
individual según la ITC-BT-15 es del 1,5 %. 
 
 ITC-BT-15: las canalizaciones estarán constituidas por conductores de Cu unipolares 
450/750 V en el interior de tubo en montaje superficial. Los conductores serán no 
propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
 ITC-BT-19: La caída de tensión máxima admitida en el tramo de la línea monofásica de 
iluminación general y emergencia según la ITC-BT-19 es del 3 % por tratarse de receptores 
de alumbrado. 
 
 ITC-BT-19: La caída de tensión máxima admitida en el tramo de la línea monofásica de 
tomas de enchufes según la ITC-BT-19 es del 3 %. 
 
 ITC-BT-19: La caída de tensión máxima admitida en el tramo de la línea en la que existen 
receptores de fuerza en la instalación industrial según la ITC-BT-19 es del 5 %. 
 
 ITC-BT-44: para receptores con lámparas de descarga, la potencia a considerar será 1,8 
veces la potencia en vatios de las lámparas. 
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 ITC-BT-47: los conductores que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados 
para una intensidad del 125 % de la intensidad de plena carga del motor. 
 
 ITC-BT-47: los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar 
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad de 
plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad de plena carga de todos los 
demás. 
 
- UNE 20460-5-523:2004, Instalaciones eléctricas en edificios 
9.2. Características de la instalación 
La instalación eléctrica está distribuida en diferentes subcuadros, los cuales derivan del cuadro 
general de potencia, el cual recibe la electricidad de la acometida eléctrica que se realizará 
mediante un blindo. 
 
Los cables están distribuidos por las diferentes estancias mediante bandejas metálicas de 500 mm 
de ancho, colocadas en el techo o falso techo correspondiente. Los cables serán todos de cobre 
recubiertos con polietileno reticulado (XLPE). 
 
En la zona de fabricación, donde se encuentran las maquinarias y se requiere una potencia de 
consumo elevada, se instalarán blindos, el cual permite que la instalación eléctrica en esta zona sea 
modulable permitiendo modificaciones en la arquitectura y conjunto de las líneas de producción. 
Además, en los blindos se origina una menor pérdida de tensión, y permite instalar la protección 
de la maquina en su caja de blindos pertinente. 
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9.2.1. Especificaciones de la maquinaria utilizada para el proceso de trefilado 
 
Tabla 9.1.- Especificaciones eléctricas maquinaria del proceso productivo 
MAQUINARIA PROCESO PRODUCTIVO
ID Denominación Potencia (kW) Voltaje (V) Cos φ Fases
Zona de producción Desenrolladora KIESELSTEIN 1 20 400 0,8 3
Zona de producción Desenrolladora KIESELSTEIN 2 20 400 0,8 3
Zona de producción Trefiladora KIESELSTEIN 1 90 400 0,8 3
Zona de producción Trefiladora KIESELSTEIN 2 90 400 0,8 3
Zona de producción Enrolladora KIESELSTEIN 1 30 400 0,8 3
Zona de producción Enrolladora KIESELSTEIN 2 30 400 0,8 3
Zona de producción Montacargas 1 19,14 400 0,8 3
Zona de producción Montacargas 2 19,14 400 0,8 3
Zona de producción Máquinas de control de calidad 8,5 400 0,8 3
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9.2.2. Especificaciones de la maquinaria auxiliar  
9.2.2.1. Especificaciones de la luminaria instalada 
 
Tabla 9.2.- Especificaciones eléctricas luminaria instalada 
ID Denominación Potencia (W) Voltaje (V) Cos φ Fases Cantidad Potencia total(kW)
Vestíbulo/
Recepción
Philips-TBS463 LED 2xTL5-73W 
HFP AC-MLO
73 240 0,9 1
27
1,971
Sala de Reuniones
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W 
HFPPC-MLO
24 240 0,9 1 24 0,576
Oficina de Dirección
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W 
HFPPC-MLO
24 240 0,9 1
24
0,576
Departamento de 
RRHH
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W 
HFPPC-MLO
24 240 0,9 1
24
0,576
Departamento de 
Producción
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W 
HFPPC-MLO
24 240 0,9 1
20
0,48
Departamento de 
Ingeniería
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W 
HFPPC-MLO
24 240 0,9 1
20
0,48
Departamento de 
Calidad
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W 
HFPPC-MLO
24 240 0,9 1
20
0,48
Departamento de 
Compras/Tesorería
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W 
HFPPC-MLO
24 240 0,9 1
24
0,576
Sala Polivalente
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W 
HFPPC-MLO
24 240 0,9 1 24 0,576
Departamento de 
Logística
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W 
HFPPC-MLO
24 240 0,9 1
24
0,576
Oficinas de 
Recepción 
Alambrón
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W 
HFPPC-MLO
24 240 0,9 1
24
0,576
Oficinas de 
Expedición P.T.
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W 
HFPPC-MLO
24 240 0,9 1
24
0,576
Comedor/Zona de 
descanso
Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W 
HFPPC-MLO
24 240 0,9 1
20
0,48
Vestuario hombres 
1
Philips-CR446B W62L62 
1xLED48/840 AC-MLO
35,5 240 0,9 1
5
0,1775
Vestuario hombres 
2
Philips-CR446B W62L62 
1xLED48/840 AC-MLO
35,5 240 0,9 1
5
0,1775
Vestuario mujeres 1
Philips-CR446B W62L62 
1xLED48/840 AC-MLO
35,5 240 0,9 1
5
0,1775
Vestuario mujeres 2
Philips-CR446B W62L62 
1xLED48/840 AC-MLO
35,5 240 0,9 1
5
0,1775
Aseo hombres 1
Philips-CR446B W62L62 
1xLED48/840 AC-MLO
35,5 240 0,9 1 5 0,1775
Aseo hombres 2
Philips-CR446B W62L62 
1xLED48/840 AC-MLO
35,5 240 0,9 1 5 0,1775
Aseo mujeres 1
Philips-CR446B W62L62 
1xLED48/840 AC-MLO
35,5 240 0,9 1 5 0,1775
Aseo mujeres 2
Philips-CR446B W62L62 
1xLED48/840 AC-MLO
35,5 240 0,9 1 5 0,1775
Aseo minúsvalidos 1
Philips-CR446B W62L62 
1xLED48/840 AC-MLO
35,5 240 0,9 1
5
0,1775
Aseo minúsvalidos 2
Philips-CR446B W62L62 
1xLED48/840 AC-MLO
35,5 240 0,9 1
5
0,1775
Zona de producción
Philips BY471P 1 XECO320S/865 
NB GC
218 240 0,9 1 67 14,606
Almacén de 
alambrón
Philips BY471P 1 XECO320S/865 
NB GC
218 240 0,9 1
30
6,54
Almacén de 
producto terminado
Philips BY471P 1 XECO320S/865 
NB GC
218 240 0,9 1 30 6,54
Luminaria de 
emergencia
Normalux FL300 8 240 0,9 1 38 0,304
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9.2.2.2. Especificaciones de la maquinaria de ventilación/climatización/refrigeración 
 
Tabla 9.3.-Especificaciones eléctricas de la maquinaria auxiliar 
MAQUINARIA VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN/REFRIGERACIÓN
ID Denominación Potencia (kW) Voltaje (V) Cos φ Fases Cantidad Potencia total(kW)
Red de extracción 1
Extractor SODECA NEOSILENT 
125
0,03 240 0,8 1 1 0,03
Red de extracción 2
Extractor SODECA NEOSILENT 
125
0,03 240 0,8 1 1 0,03
Red de ventilación 1
Mitsubishi Lossnay LGH-
200RVXT-E
1 240 0,8 1 1 1
Red de ventilación 2
Mitsubishi Lossnay LGH-
250RVXT-E
1,446 240 0,8 1 1 1,446
Red de ventilación 3
Mitsubishi Lossnay LGH-
200RVXT-E
1 240 0,8 1 1 1
Red de ventilación 4
Mitsubishi Lossnay LGH-
200RVXT-E
1 240 0,8 1 1 1
Red de ventilación 5
Mitsubishi Lossnay LGH-
200RVXT-E
1 240 0,8 1 1 1
Red de ventilación 6
Mitsubishi Lossnay LGH-
150RVXT-E
0,792 240 0,8 1 1 0,792
Vestíbulo/
Recepción
Mitsubishi Electric PLFY-
P63VBM-E
0,05 240 0,8 1 9 0,45
Sala de Reuniones
Mitsubishi Electric PLFY-
P80VBM-E
0,07 240 0,8 1 3 0,21
Oficina de Dirección
Mitsubishi Electric PLFY-
P80VBM-E
0,07 240 0,8 1 4 0,28
Departamento de 
RRHH
Mitsubishi Electric PLFY-
P80VBM-E
0,07 240 0,8 1 3 0,21
Departamento de 
Producción
Mitsubishi Electric PLFY-
P80VBM-E
0,07 240 0,8 1 3 0,21
Departamento de 
Ingeniería
Mitsubishi Electric PLFY-
P80VBM-E
0,07 240 0,8 1 3 0,21
Departamento de 
Calidad
Mitsubishi Electric PLFY-
P80VBM-E
0,07 240 0,8 1 3 0,21
Departamento de 
Compras/Tesorería
Mitsubishi Electric PLFY-
P80VBM-E
0,07 240 0,8 1 3 0,21
Sala Polivalente
Mitsubishi Electric PLFY-
P80VBM-E
0,07 240 0,8 1 4 0,28
Departamento de 
Logística
Mitsubishi Electric PLFY-
P80VBM-E
0,07 240 0,8 1 3 0,21
Oficinas de 
Recepción 
Alambrón
Mitsubishi Electric PLFY-
P100VBM-E
0,15 240 0,8 1 3 0,45
Oficinas de 
Expedición P.T.
Mitsubishi Electric PLFY-
P100VBM-E
0,15 240 0,8 1 3 0,45
Comedor/Zona de 
descanso
Mitsubishi Electric PLFY-
P80VBM-E
0,07 240 0,8 1 3 0,21
Unidad exterior 
bomba de calor
Mitsubishi Electric PUHY- 
P1150YSNW-A
38,32 400 0,8 3 3 114,96
ACS Calentador IDROGAS 2,5 240 0,8 1 1 2,5
Zona Producción
Climatizador Climaveneta 
Wizard 16580
15 400 0,8 3 1 15
Zona Producción
Enfriadora Climaveneta 
NECS-Y-0612T
58,3 400 0,8 3 1 58,3
VENTILACIÓN
CLIMATIZACIÓN/REFRIGERACIÓN
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9.2.3. Tomas de corriente 
 
Tabla 9.4.-Especificaciones de las tomas de corriente por sala 
9.2.4. Factor K  
El factor k es el coeficiente que mayora la potencia y que se utiliza para cumplir las instrucciones 
técnicas ITC-BT-44 y ITC-BT-47. 
ID Denominación Potencia (W) Voltaje (V) Cos φ Fases Cantidad Potencia total(kW)
Vestíbulo/
Recepción
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 4 0,002
Sala de Reuniones Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 4 0,002
Oficina de Dirección Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 8 0,004
Departamento de 
RRHH
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 10 0,005
Departamento de 
Producción
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 10 0,005
Departamento de 
Ingeniería
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 10 0,005
Departamento de 
Calidad
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 10 0,005
Departamento de 
Compras/Tesorería
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 8 0,004
Sala Polivalente Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 4 0,002
Departamento de 
Logística
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 10 0,005
Oficinas de 
Recepción 
Alambrón
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 10 0,005
Oficinas de 
Expedición P.T.
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 10 0,005
Comedor/Zona de 
descanso
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 10 0,005
Vestuario hombres 
1
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 2 0,001
Vestuario hombres 
2
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 2 0,001
Vestuario mujeres 1 Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 2 0,001
Vestuario mujeres 2 Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 2 0,001
Aseo hombres 1 Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 2 0,001
Aseo hombres 2 Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 2 0,001
Aseo mujeres 1 Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 2 0,001
Aseo mujeres 2 Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 2 0,001
Aseo minúsvalidos 1 Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 2 0,001
Aseo minúsvalidos 2 Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 2 0,001
Zona de producción Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 16 0,008
Almacén de 
alambrón
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 8 0,004
Almacén de 
producto terminado
Enchufe SIMON 2P+TT 0,5 240 0,9 1 8 0,004
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9.2.5.  Factor de simultaneidad  
La obtención del factor de simultaneidad es subjetiva ya que nos indica con qué proporción se 
encuentra ese aparato encendido durante el día, para así obtener una previsión de cargas más 
adecuada a la instalación. En este caso, para cada aparato se ha seleccionado el factor de simultaneidad 
más adecuado en cada caso. 
9.2.6.  Factor de potencia coseno (φ) 
En este caso este factor se obtiene de los datos que facilita el fabricante en cada caso, en el caso de 
que esta información no se facilite, se aproxima este dato a un valor de 0,8. 
 
9.3. Selección de blindos de zona producción 
Para la selección de los blindos, se debe tener en cuenta la maquinaria que ira conectada a él y a 
partir de esta, calcular la intensidad total que deberá asumir el blindo para así poder seleccionarlo. 
Se tiene en cuenta que los factores de simultaneidad en toda la maquinaria es 1, ya que tienen que 
estar en funcionamiento en todo momento. La ubicación de instalación de los blindos está 
representada según el plano “3. Plano de la luminaria e instalación eléctrica de la planta de 
trefilado”, adjunto en el documento de planos. Para cada maquinaria se instalará su caja de blindos, 
como se puede observar en el plano, la cual dispone de las protecciones eléctricas de las mismas. 
 
En la zona de producción, se colocarán dos blindos, uno para cada una de las líneas de producción. 
Ambas tienen la mima maquinaria conectadas. Por lo tanto, los dos blindos de la sala serán 
exactamente iguales. 
 
A partir de las intensidades calculadas de cada máquina conectada al blindos y la intensidad total 
se determina la característica del blindo a instalar. 
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Tabla 9.5.- Intensidades del blindos 1 de la zona de producción 
 
Este es el “BLINDOS BARRA (CANALIS) 400A KNA400ED4301 5M SCHNEIDER” el cual soporta hasta 
400 A. Cada barra de blindos tiene una longitud de 5 metros y se necesita que sea de 45 metros, 
se tendrán que poner 9 blindos conectados.  
 
A continuación, ya se puede seleccionar la protección de cada máquina que albergará cada caja 
de blindos correspondiente. 
 
 
Tabla 9.6.-Protección de la maquinaria en la caja de blindos de la zona de producción 
 
Los esquemas de los dos blindos se pueden observar en el plano “18. Esquema de protecciones en 
blindos de la zona de producción”, adjunto en el documento de planos. 
 
Y los cálculos realizados se pueden observar reflejados en las tablas dentro del apartado del anexo 
8.1.13/8.1.14 
 
 
Pos. Denominación I (A)
1 Desenrolladora KIESELSTEIN 1 45,11
2 Trefiladora KIESELSTEIN 1 202,97
3 Enrolladora KIESELSTEIN 1 67,66
4 Montacargas 1 43,17
5 Máquinas de control de calidad 9,58
TOTAL 368
Denominación MAGNETOTÉRMICO DIFERENCIAL
Desenrolladora KIESELSTEIN 1 50A 4P 63A 4P 0,3A
Trefiladora KIESELSTEIN 1 250A 4P 250A 4P 0,3A
Enrolladora KIESELSTEIN 1 80 4P 80 4P 0,3A
Montacargas 1 50A 4P 63A 4P 0,3A
Máquinas de control de calidad 20A 4P 25A 4P 0,3A
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9.4. Cuadros eléctricos 
En este apartado se describen los diferentes cuadros eléctricos. La ubicación de estos se puede 
observar en los planos “3. Plano de la luminaria e instalación eléctrica de la planta de trefilado”. 
 
El primer elemento a dimensionar son las secciones de los cables. Estos se seleccionan según la 
intensidad calculada de cada línea y a partir de esta, en la tabla “A.52- Intensidades admisibles en 
amperios” de la UNE 20460-5-523:2004, se selecciona la sección adecuada. Además, se considera 
que   con esta sección de cable la caída de tensión no supere la máxima permitida por el REBT, que 
es de un 3% en el caso de alumbrado y de un 5% en el resto. En el caso de que con el cable 
seleccionado sobrepasan estas pérdidas, se tendrá que aumentar la sección del cable. 
 
El otro parámetro a dimensionar son las protecciones de cada línea que contiene el cuadro 
eléctrico. La selección de estos debe ser lo más ajustada a la intensidad de cada línea, teniendo en 
cuenta los magnetotérmicos y diferenciales comercializados. 
 
Se ha de tener en cuenta que los magnetotérmicos de las líneas de alumbrado y de enchufes no 
pueden superar los 16 A, ya que los elementos tanto de los enchufes como de las luminarias no 
están preparados para soportar una intensidad superior. 
 
Por otra parte, tal y como indica el REBT, las luminarias de emergencia tendrán que ir en una línea 
independiente y se podrán agrupar con un máximo de 12 puntos de luces de emergencia en la 
misma. 
 
La sensibilidad de los interruptores diferenciales será de 0,03 A en las líneas de alumbrado y de 0,3 
A en el resto de líneas. En las líneas de derivación individual se realizará mediante el módulo 
regulable de Schneider Vigi. 
Para las tomas de enchufe se considera un consumo de 0,5 kW. 
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9.4.1. Subcuadro eléctrico de la zona central de oficinas 
Las diferentes líneas de este cuadro con sus respectivas cargas y tensión, así como la sección de 
cable calculada y los diferentes magnetotérmicos y diferenciales instalados son los siguientes: 
 
 
Tabla 9.7.-Líneas del subcuadro de la zona central de oficinas 
 
 
 
Denominación Sistema
Potencia 
(kW)
Secc. 
(mm2)
Magnetotérmico Diferencial
Vestíbulo/
Recepción Monofásico 0,657 1,5 16A 2P 0,03A
Sala de Reuniones Monofásico 0,576 1,5 16A 2P 0,03A
Oficina de Dirección Monofásico 0,576 1,5 16A 2P 0,03A
Departamento de Producción Monofásico 0,48 1,5 16A 2P 0,03A
Departamento de Ingeniería Monofásico 0,48 1,5 16A 2P 0,03A
Departamento de Compras/Tesorería Monofásico 0,576 1,5 16A 2P 0,03A
Sala Polivalente Monofásico 0,576 1,5 16A 2P 0,03A
10x Luminaria de emergencia Monofásico 0,08 1,5 16A 2P 0,03A
Vestíbulo/
Recepción Monofásico 2 1,5 16A 2P 0,3A
Sala de Reuniones Monofásico 2 1,5 16A 2P 0,3A
Oficina de Dirección Monofásico 2 1,5 16A 2P 0,3A
Departamento de Producción Monofásico 3 1,5 16A 2P 0,3A
Departamento de Ingeniería Monofásico 3 1,5 16A 2P 0,3A
Departamento de Compras/Tesorería Monofásico 3 1,5 16A 2P 0,3A
Sala Polivalente Monofásico 2 1,5 16A 2P 0,3A
Ud.Interiores (29 casettes) Mitsubishi 
Electric tipo VRF
Monofásico 1,85 2,5
16A 2P
0,3A
Red de ventilación 3 Mitsubishi Lossnay 
LGH-150RVXT-E
Monofásico 0,792 1,5
16A 2P
0,3A
Red de ventilación 6 Mitsubishi Lossnay 
LGH-200RVXT-E
Monofásico 1 1,5
16A 2P
0,3A
Ud. Exterior Mitsubishi Electric PUHY- 
P1150YSNW-A
Trifásico 38,32 25 100A 4P 0,3A
Ud. Exterior Mitsubishi Electric PUHY- 
P1150YSNW-A
Trifásico 38,32 25 100A 4P 0,3A
Ud. Exterior Mitsubishi Electric PUHY- 
P1150YSNW-A
Trifásico 38,32 25 100A 4P 0,3A
LUMINARIA
TOMAS DE CORRIENTE
EQUIPOS DE FUERZA CLIMATIZACIÓN/VENTILACIÓN
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A partir de las intensidades de cada línea y de sus factores de simultaneidad se determina que la 
intensidad total del cuadro es de 309,03 A, el interruptor seleccionado es el “Nsx” de Schneider, el 
cual es de 320 A. 
El esquema unifilar de este subcuadro eléctrico se puede observar en el plano “8. Esquema unifilar 
del subcuadro eléctrico de la zona central de oficinas”, adjunto en el documento de planos. 
Los cálculos realizados se pueden observar reflejados en las tablas dentro del apartado del anexo 
8.1.4 
9.4.2. Subcuadro eléctrico de la zona oeste de oficinas 
Las diferentes líneas de este cuadro con sus respectivas cargas y tensión, así como la sección de 
cable calculada y los diferentes magnetotérmicos y diferenciales instalados son los siguientes: 
 
Tabla 9.8.- Líneas del subcuadro de la zona oeste de oficinas 
 
Denominación Sistema
Potencia 
(kW)
Secc. 
(mm2)
Magnetotérmico Diferencial
Vestíbulo/
Recepción Monofásico 0,657 1,5 16A 2P 0,03A
Departamento de RRHH Monofásico 0,576 1,5 16A 2P 0,03A
Departamento de Calidad Monofásico 0,48 1,5 16A 2P 0,03A
Oficinas de Recepción Alambrón Monofásico 0,576 1,5 16A 2P 0,03A
Vestuarios/Aseos 2 Monofásico 0,8875 1,5 16A 2P 0,03A
11xLuminaria de emergencia Monofásico 0,088 1,5 16A 2P 0,03A
Departamento de RRHH Monofásico 3 1,5 16A 2P 0,3A
Departamento de Calidad Monofásico 3 1,5 16A 2P 0,3A
Oficinas de Recepción Alambrón Monofásico 3 1,5 16A 2P 0,3A
Vestuario hombres 2 Monofásico 1 1,5 16A 2P 0,3A
Vestuario mujeres 2 Monofásico 1 1,5 16A 2P 0,3A
Aseo hombres 2 Monofásico 1 1,5 16A 2P 0,3A
Aseo mujeres 2 Monofásico 1 1,5 16A 2P 0,3A
Aseo minúsvalidos 2 Monofásico 1 1,5 16A 2P 0,3A
Ud.Interiores (9 casettes) Mitsubishi 
Electric tipo VRF
Monofásico 0,87 1,5
16A 2P
0,3A
Red de ventilación 1 Mitsubishi Lossnay 
LGH-200RVXT-E
Monofásico
1
1,5
16A 2P
0,3A
Red de ventilación 2 Mitsubishi Lossnay 
LGH-250RVXT-E
Monofásico 1,446 1,5
16A 2P
0,3A
Red de extracción 1 Extractor SODECA 
NEOSILENT 125
Monofásico 0,03 1,5
16A 2P
0,3A
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A partir de las intensidades de cada línea y de sus factores de simultaneidad se determina que la 
intensidad total del cuadro es de 126,75 A, el interruptor seleccionado es el “Nsx” de Schneider, el 
cual es de 160 A. 
El esquema unifilar de este subcuadro eléctrico se puede observar en el plano “9. Esquema unifilar 
del subcuadro eléctrico de la zona oeste de oficinas”, adjunto en el documento de planos. 
Los cálculos realizados se pueden observar reflejados en las tablas dentro del apartado del anexo 
8.1.5 
9.4.3. Subcuadro eléctrico de la zona este de oficinas 
Las diferentes líneas de este cuadro con sus respectivas cargas y tensión, así como la sección de 
cable calculada y los diferentes magnetotérmicos y diferenciales instalados son los siguientes: 
 
Tabla 9.9.- Líneas del subcuadro de la zona este de oficinas 
Denominación Sistema
Potencia 
(kW)
Secc. 
(mm2)
Magnetotérmico Diferencial
Vestíbulo/
Recepción Monofásico 0,657 1,5 16A 2P 0,03A
Departamento de Logística Monofásico 0,576 1,5 16A 2P 0,03A
Comedor/Zona de descanso Monofásico 0,48 1,5 16A 2P 0,03A
Oficinas de Expedición P.T. Monofásico 0,576 1,5 16A 2P 0,03A
Vestuarios/Aseos 1 Monofásico 0,8875 1,5 16A 2P 0,03A
10xLuminaria de emergencia Monofásico 0,08 1,5 16A 2P 0,03A
Departamento de Logística Monofásico 3 1,5 16A 2P 0,3A
Oficinas de Expedición P.T. Monofásico 3 1,5 16A 2P 0,3A
Comedor/Zona de descanso Monofásico 3 1,5 16A 2P 0,3A
Vestuario hombres 1 Monofásico 1 1,5 16A 2P 0,3A
Vestuario mujeres 1 Monofásico 1 1,5 16A 2P 0,3A
Aseo hombres 1 Monofásico 1 1,5 16A 2P 0,3A
Aseo mujeres 1 Monofásico 1 1,5 16A 2P 0,3A
Aseo minúsvalidos 1 Monofásico 1 1,5 16A 2P 0,3A
Ud.Interiores (9 casettes) Mitsubishi 
Electric tipo VRF
Monofásico 0,87 1,5
16A 2P
0,3A
Red de ventilación 4 Mitsubishi Lossnay 
LGH-200RVXT-E
Monofásico
1
1,5
16A 2P
0,3A
Red de ventilación 5 Mitsubishi Lossnay 
LGH-200RVXT-E
Monofásico 1 1,5
16A 2P
0,3A
Calentador IDROGAS Monofásico 2,5 1,5 25A 2P 0,3A
Red de extracción 2 Extractor SODECA 
NEOSILENT 125
Monofásico 0,03 1,5
16A 2P
0,3A
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A partir de las intensidades de cada línea y de sus factores de simultaneidad se determina que la 
intensidad total del cuadro es de 140,54 A, el interruptor seleccionado es el “Nsx” de Schneider, el 
cual es de 160 A. 
El esquema unifilar de este subcuadro eléctrico se puede observar en el plano “10. Esquema unifilar 
del subcuadro eléctrico de la zona este de oficinas”, adjunto en el documento de planos. 
Los cálculos realizados se pueden observar reflejados en las tablas dentro del apartado del anexo 
8.1.6 
9.4.4. Subcuadro eléctrico de la zona de producción oeste 
Las diferentes líneas de este cuadro con sus respectivas cargas y tensión, así como la sección de 
cable calculada y los diferentes magnetotérmicos y diferenciales instalados son los siguientes: 
 
Tabla 9.10.- Líneas del subcuadro de la zona de producción oeste 
A partir de las intensidades de cada línea y de sus factores de simultaneidad se determina que la 
intensidad total del cuadro es de 179,30 A, el interruptor seleccionado es el “Nsx” de Schneider, el 
cual es de 220 A. 
El esquema unifilar de este subcuadro eléctrico se puede observar en el plano “11. Esquema unifilar 
del subcuadro eléctrico de la zona de producción oeste”, adjunto en el documento de planos. 
Los cálculos realizados se pueden observar reflejados en las tablas dentro del apartado del anexo 
8.1.7 
 
 
Denominación Sistema
Potencia 
(kW)
Secc. 
(mm2)
Magnetotérmico Diferencial
14xPhilips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC Monofásico 3,052 10 16A 2P 0,03A
3xLuminaria de emergencia Monofásico 0,024 1,5 16A 2P 0,03A
4xEnchufes SIMON Monofásico 2 1,5 16A 2P 0,3A
4xEnchufes SIMON Monofásico 2 1,5 16A 2P 0,3A
Climatizador Climaveneta Wizard 16580 Trifásico 15 4 40A 4P 0,3A
Enfriadora Climaveneta 
NECS-Y-0612T
Trifásico 58,3 50 160A 4P 0,3A
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9.4.5. Subcuadro eléctrico de la zona de producción sur 
Las diferentes líneas de este cuadro con sus respectivas cargas y tensión, así como la sección de 
cable calculada y los diferentes magnetotérmicos y diferenciales instalados son los siguientes: 
 
Tabla 9.11.- Líneas del subcuadro de la zona de producción sur 
 
A partir de las intensidades de cada línea y de sus factores de simultaneidad se determina que la 
intensidad total del cuadro es de 373,63 A, el interruptor seleccionado es el “Nsx” de Schneider, el 
cual es de 400 A. 
El esquema unifilar de este subcuadro eléctrico se puede observar en el plano “12. Esquema unifilar 
del subcuadro eléctrico de la zona de producción sur”, adjunto en el documento de planos. 
Los cálculos realizados se pueden observar reflejados en las tablas dentro del apartado del anexo 
8.1.8 
9.4.6. Subcuadro eléctrico de la zona de producción este 
Las diferentes líneas de este cuadro con sus respectivas cargas y tensión, así como la sección de 
cable calculada y los diferentes magnetotérmicos y diferenciales instalados son los siguientes: 
 
Tabla 9.12.- Líneas del subcuadro de la zona de producción este 
 
Denominación Sistema
Potencia 
(kW)
Secc. 
(mm2)
Magnetotérmico Diferencial
14xPhilips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC Monofásico 3,052 10 16A 2P 0,03A
Blindos Producción 1 Trifásico 163 185 400A 4P 0,3A
LUMINARIA
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Denominación Sistema
Potencia 
(kW)
Secc. 
(mm2)
Magnetotérmico Diferencial
14xPhilips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC Monofásico 3,052 10 16A 2P 0,03A
11xPhilips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC Monofásico 2,398 10 16A 2P 0,03A
3xLuminaria de emergencia Monofásico 0,024 1,5 16A 2P 0,03A
4xEnchufes SIMON Monofásico 2 1,5 16A 2P 0,3A
4xEnchufes SIMON Monofásico 2 1,5 16A 2P 0,3A
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A partir de las intensidades de cada línea y de sus factores de simultaneidad se determina que la 
intensidad total del cuadro es de 57,21 A, el interruptor seleccionado es el “NG” de Schneider, el 
cual es de 63 A. 
El esquema unifilar de este subcuadro eléctrico se puede observar en el plano “13. Esquema unifilar 
del subcuadro eléctrico de la zona de producción este”, adjunto en el documento de planos. 
Los cálculos realizados se pueden observar reflejados en las tablas dentro del apartado del anexo 
8.1.9 
9.4.7. Subcuadro eléctrico de la zona de producción centro 
Las diferentes líneas de este cuadro con sus respectivas cargas y tensión, así como la sección de 
cable calculada y los diferentes magnetotérmicos y diferenciales instalados son los siguientes: 
 
Tabla 9.13.- Líneas del subcuadro de la zona de producción centro 
A partir de las intensidades de cada línea y de sus factores de simultaneidad se determina que la 
intensidad total del cuadro es de 373,63 A, el interruptor seleccionado es el “Nsx” de Schneider, el 
cual es de 400 A. 
El esquema unifilar de este subcuadro eléctrico se puede observar en el plano “14. Esquema unifilar 
del subcuadro eléctrico de la zona de producción centro”, adjunto en el documento de planos. 
Los cálculos realizados se pueden observar reflejados en las tablas dentro del apartado del anexo 
8.1.10 
 
 
 
 
 
 
 
Denominación Sistema
Potencia 
(kW)
Secc. 
(mm2)
Magnetotérmico Diferencial
14xPhilips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC Monofásico 3,052 10 16A 2P 0,03A
Blindos Producción 2 Trifásico 163 185 400A 4P 0,3A
LUMINARIA
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9.4.8. Subcuadro eléctrico del almacén de alambrón 
Las diferentes líneas de este cuadro con sus respectivas cargas y tensión, así como la sección de 
cable calculada y los diferentes magnetotérmicos y diferenciales instalados son los siguientes: 
 
Tabla 9.14.- Líneas del subcuadro del almacén de alambrón 
A partir de las intensidades de cada línea y de sus factores de simultaneidad se determina que la 
intensidad total del cuadro es de 63,65 A, el interruptor seleccionado es el “NG” de Schneider, el 
cual es de 80 A. 
El esquema unifilar de este subcuadro eléctrico se puede observar en el plano “15. Esquema unifilar 
del subcuadro eléctrico del almacén de alambrón”, adjunto en el documento de planos. 
Los cálculos realizados se pueden observar reflejados en las tablas dentro del apartado del anexo 
8.1.11 
 
9.4.9. Subcuadro eléctrico del almacén de P.T. (Producto Terminado) 
Las diferentes líneas de este cuadro con sus respectivas cargas y tensión, así como la sección de 
cable calculada y los diferentes magnetotérmicos y diferenciales instalados son los siguientes: 
 
Tabla 9.15.- Líneas del subcuadro del almacén de P.T. 
Denominación Sistema
Potencia 
(kW)
Secc. 
(mm2)
Magnetotérmico Diferencial
15xPhilips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC Monofásico 3,27 10 16A 2P 0,03A
15xPhilips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC Monofásico 3,27 10 16A 2P 0,03A
4xEnchufes SIMON Monofásico 2 1,5 16A 2P 0,3A
4xEnchufes SIMON Monofásico 2 1,5 16A 2P 0,3A
TOMAS DE CORRIENTE
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Denominación Sistema
Potencia 
(kW)
Secc. 
(mm2)
Magnetotérmico Diferencial
15xPhilips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC Monofásico 3,27 10 16A 2P 0,03A
15xPhilips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC Monofásico 3,27 10 16A 2P 0,03A
4xEnchufes SIMON Monofásico 2 1,5 16A 2P 0,3A
4xEnchufes SIMON Monofásico 2 1,5 16A 2P 0,3A
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A partir de las intensidades de cada línea y de sus factores de simultaneidad se determina que la 
intensidad total del cuadro es de 63,65 A, el interruptor seleccionado es el “NG” de Schneider, el 
cual es de 80 A. 
El esquema unifilar de este subcuadro eléctrico se puede observar en el plano “16. Esquema unifilar 
del subcuadro eléctrico del almacén de P.T.”, adjunto en el documento de planos. 
Los cálculos realizados se pueden observar reflejados en las tablas dentro del apartado del anexo 
8.1.12 
9.4.10. Cuadro eléctrico de protección general 
Las diferentes líneas de este cuadro con sus respectivas cargas y tensión, así como la sección de 
cable calculada y los diferentes magnetotérmicos y diferenciales instalados son los siguientes: 
 
 
 
A partir de las intensidades de cada línea provinentes de los subcuadros y de sus factores de 
simultaneidad se determina que la intensidad total del cuadro es de 1254,49 A, el interruptor 
seleccionado es el “NT16” de Schneider, el cual es de 1600 A. 
El esquema unifilar de este cuadro eléctrico se puede observar en el plano “17. Esquema unifilar 
del cuadro eléctrico de protección general”, adjunto en el documento de planos. 
Los cálculos realizados se pueden observar reflejados en las tablas dentro del apartado del anexo  
8.1.15 
Denominación Sistema
Potencia 
(kW)
Secc. 
(mm2)
Magnetotérmico Diferencial
SUBCUADRO 1: Zona central edificio 
oficinas
Trifásico 139,6 95 250A 4P 0,3A
SUBCUADRO 2: Zona oeste edificio 
oficinas
Monofásico 20,61 50 100A 2P 0,3A
SUBCUADRO 3: Zona este edificio oficinas Monofásico 22,65 50 150A 2P 0,3A
SUBCUADRO 4: Zona de Producción oeste Trifásico 80,37 50 150A 4P 0,3A
SUBCUADRO 5: Zona de Producción sur Trifásico 166 120 320A 4P 0,3A
SUBCUADRO 6: Zona de Producción este Monofásico 9,47 35 50A 2P 0,3A
SUBCUADRO 7: Zona de Producción 
centro
Trifásico 166 120 320A 4P 0,3A
SUBCUADRO 8:Almacén de alambrón Monofásico 10,54 95 63A 2P 0,3A
SUBCUADRO 9:Almacén de P.T. Monofásico 10,54 95 63A 2P 0,3A
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9.5. Blindo de la acometida general 
Para dimensionar el blindo de la acometida general se ha repetido el proceso del cálculo de los cuadros, 
para reducir un poco la potencia utilizando el factor de simultaneidad, una vez se ha calculado esta 
potencia final de la acometida se escoge el blindo para llevar la electricidad de la acometida hasta la 
fábrica pasando por el trafo, en este caso el blindo es: BXE KT SCHNEIDER de 1600 A.  
9.6. Compensación de la potencia reactiva 
Al conocer la intensidad total del establecimiento industrial a 400 V, se obtiene la potencia activa, 
y a partir de esta, como el cos(ϕ) es 0,9, obtenemos la potencia reactiva a compensar tal y como se 
detalla en el anexo 8.1.3. Esta es 563,202 kVAr, los cuales se compensan con una batería de 
condensadores de 600 kVAr “BATERIAS DE CONDENSADORES 600 kVAr VLVAF5N03522AA 
SCHNEIDER”. 
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10. CAPÍTULO 10: CONCLUSIONES 
Tras la realización de este proyecto, en el cual se ha llevado a cabo el dimensionado de las diversas 
instalaciones para una planta de trefilado, se puede concluir que se ha resuelto satisfactoriamente 
pudiendo cumplir con las normativas respectivas de cada tipo de instalación y las necesidades que 
requieren una planta industrial en la que se desarrolla este tipo de proceso.  
En cuanto a dificultades, debido al tipo de proceso que se desarrolla en la fábrica, para la instalación 
de ventilación y clima del edificio industrial se ha tenido que llevar a cabo un trabajo de valoración de 
diversas soluciones que existen en el mercado y finalmente compaginar aquellas que permitían la 
óptima solución al problema que se planteaba de climatización puntual y ventilación para grandes 
superficies y partículas en suspensión. 
Personalmente la realización de este tipo de proyecto me ha permitido profundizar en el ámbito de las 
instalaciones, pudiendo adquirir conocimiento tanto de las soluciones actuales existentes en el 
mercado como de la normativa legislativa vigente que regula cada una de los tipos de instalaciones 
sobre las cuales se ha trabajado. 
Por lo tanto, de forma global se ha conseguido el objetivo planteado en el inicio del trabajo, el 
dimensionado de las instalaciones para una planta de trefilado. 
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11. CAPÍTULO 11: PRESUPUESTO 
11.1. Instalación de alumbrado 
 
 
ID CONCEPTO Ud. Cantidad Importe unitario Importe total
1.1 Philips-TBS461SQR LED 4xTL5-24W HFPPC-MLO Uds. 272,00 214,00 € 58.208,00 €
1.2 Philips-CR446B W62L62 1xLED48/840 AC-MLO Uds. 50,00 171,00 € 8.550,00 €
1.3 Philips-TBS463 LED 2xTL5-73W HFP AC-MLO Uds. 27,00 212,00 € 5.724,00 €
1.4 Philips BY471P 1 XECO320S/865 NB GC Uds. 127,00 675,00 € 85.725,00 €
TOTAL 158.207,00 €
 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
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11.2. Instalación de ventilación 
 
 
ID CONCEPTO Ud. Cantidad Importe unitario Importe total
2.1
TUBOS SUPERFLEXIBLES ALUMINIO ALUFLEX 76mm 
DIÁMETRO
m.l. 36,00 4,20 € 151,20 €
2.2
TUBOS SUPERFLEXIBLES ALUMINIO ALUFLEX 82mm 
DIÁMETRO
m.l. 36,00 4,75 € 171,00 €
2.3
TUBOS SUPERFLEXIBLES ALUMINIO ALUFLEX 100mm 
DIÁMETRO
m.l. 32,00 5,12 € 163,84 €
2.4
TUBOS SUPERFLEXIBLES ALUMINIO ALUFLEX 160mm 
DIÁMETRO
m.l. 4,00 7,10 € 28,40 €
2.5
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,5 NOVATUB 125mm 
DIÁMETRO
m.l. 96,00 4,24 € 407,04 €
2.6
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,5 NOVATUB 150mm 
DIÁMETRO
m.l. 176,00 5,09 € 895,84 €
2.7
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,5 NOVATUB 160mm 
DIÁMETRO
m.l. 114,00 5,46 € 622,44 €
2.8
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,5 NOVATUB 180mm 
DIÁMETRO
m.l. 97,00 5,88 € 570,36 €
2.9
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,5 NOVATUB 200mm 
DIÁMETRO
m.l. 12,80 6,78 € 86,78 €
2.10
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,5 NOVATUB 225mm 
DIÁMETRO
m.l. 120,00 7,53 € 903,60 €
2.11
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,5 NOVATUB 250mm 
DIÁMETRO
m.l. 43,00 8,37 € 359,91 €
2.12
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,5 NOVATUB 280mm 
DIÁMETRO
m.l. 48,00 9,75 € 468,00 €
2.13
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,5 NOVATUB 300mm 
DIÁMETRO
m.l. 50,00 10,39 € 519,50 €
2.14
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,5 NOVATUB 315mm 
DIÁMETRO
m.l. 8,00 11,56 € 92,48 €
2.15
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,5 NOVATUB 355mm 
DIÁMETRO
m.l. 7,00 12,72 € 89,04 €
2.16
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 1 NOVATUB 1500mm 
DIÁMETRO
m.l. 41,20 115,00 € 4.738,00 €
2.17
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,8 NOVATUB 900mm 
DIÁMETRO
m.l. 86,00 50,20 € 4.317,20 €
2.18
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,8 NOVATUB 800mm 
DIÁMETRO
m.l. 34,00 45,50 € 1.547,00 €
2.19
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,7 NOVATUB 710mm 
DIÁMETRO
m.l. 36,00 33,30 € 1.198,80 €
2.20
TUBO HELICOIDAL GALVANIZADO 0,6 NOVATUB 500mm 
DIÁMETRO
m.l. 34,00 21,30 € 724,20 €
2.21 REJILLA TROX ASL-125x525 Uds. 47,00 25,95 € 1.219,65 €
2.22 REJILLA TROX SL-525x1225 Uds. 8,00 65,00 € 520,00 €
2.23 DIFUSOR DESPLAZAMIENTO TROX ISH 565 Uds. 8,00 130,00 € 1.040,00 €
2.24 RECUPERADOR Mitsubishi LOSSNAY, LGH-250RVXT-E Uds. 1,00 9.950,00 € 9.950,00 €
2.25 RECUPERADOR Mitsubishi LOSSNAY, LGH-200RVXT-E Uds. 4,00 8.150,00 € 32.600,00 €
2.26 RECUPERADOR Mitsubishi LOSSNAY, LGH-150RVXT-E Uds. 1,00 7.350,00 € 7.350,00 €
2.27 EXTRACTOR SODECA NEOSLIENT 125 Uds. 2,00 219,50 € 439,00 €
2.28 VENTILADOR ESTÁTICO HIANSA HV-500 m.l. 104,00 10,50 € 1.092,00 €
TOTAL 72.265,28 €
 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
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11.3. Instalación de climatización 
 
11.4. Instalación de agua de refrigeración 
 
ID CONCEPTO Ud. Cantidad Importe unitario Importe total
3.1 CONTROL REMOTO PAR-21MAA MITSUBISHI ELECTRIC Uds. 47,00 90,00 € 4.230,00 €
3.2 UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P63VBM-E Uds. 9,00 2.070,00 € 18.630,00 €
3.3 UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P80VBM-E Uds. 32,00 2.270,00 € 72.640,00 €
3.4 UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-P100VBM-E Uds. 6,00 2.684,00 € 16.104,00 €
3.5
UNIDAD EXTERIOR MITSUBISHI ELECTRIC PUHY- 
P1150YSNW-A Uds.
3,00 65.450,00 € 196.350,00 €
3.6 CLIMATIZADOR CLIMAVENETA-WIZARD 16580 Uds. 1,00 42.500,00 € 42.500,00 €
TOTAL 350.454,00 €
 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
ID CONCEPTO Ud. Cantidad Importe unitario Importe total
4.1 ENFRIADORA CLIMAVENETA NECS-Y 0612T Uds. 1,00 55.600,00 € 55.600,00 €
4.2 Válvula Equilibrado IMI Hydronic Uds. 1,00 323,58 € 323,58 €
4.3
TUBO DE ACERO DE 4" DE DIÁMETRO CON
AISLAMIENTO, INCOTHERM
m.l.
4,40 5,15 € 22,66 €
4.4
TUBO DE ACERO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CON
AISLAMIENTO, INCOTHERM
m.l.
70,40 3,54 € 249,22 €
4.5
TUBO DE ACERO DE 1" DE DIÁMETRO CON
AISLAMIENTO, INCOTHERM
m.l. 28,40 2,24 € 63,62 €
TOTAL 56.259,07 €
 INSTALACIÓN DE AGUA DE REFRIGERACIÓN
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11.5. Instalación de fontanería 
 
 
11.6. Instalación contra incendios 
 
 
ID CONCEPTO Ud. Cantidad Importe unitario Importe total
5.1 TUBERIA DE ACERO DE 1/2" m.l. 120,00 4,12 € 494,40 €
5.2 TUBERIA DE ACERO DE 3/4" m.l. 85,00 5,95 € 505,75 €
5.3 TUBERIA DE ACERO DE 1" m.l. 185,00 6,80 € 1.258,00 €
5.4 LLAVE DE PASO 1/2" Uds. 144,00 4,95 € 712,80 €
5.5 LLAVE DE PASO 3/4" Uds. 20,00 4,25 € 85,00 €
5.6 LLAVE DE PASO 1" Uds. 8,00 3,80 € 30,40 €
5.7
Controlador DDC para regulación de sistema de 
producción ACS
Uds. 1,00 431,41 € 431,41 €
5.8
Captador solar plano de plancha de cobre con vidrio 
templado, aluminio anodizado, sup. Activa de2,25 a 
2,55 m2
Uds. 3,00 1.162,50 € 3.487,50 €
5.9
Acumulador para agua caliente sanitaria de 500 l con 
cubeta de acero galvanizado inoxidable y aislamiento 
de lana de roca
Uds. 1,00 2.223,19 € 2.223,19 €
5.10
Calentador acumulador eléctrico de 200l de 
capacidad, con cubeta de acero galvanizado 
inoxidable
Uds. 1,00 574,05 € 574,05 €
5.11
Bomba centrífuga compacta, normalizada según UNE-
EN-733
Uds. 3,00 1.426,27 € 4.278,81 €
5.12
Contador de agua, volumétrico, con uniones 
embridadas
Uds. 1,00 7.647,64 € 7.647,64 €
5.13 Vállvula reductora de presión con bridas 70mm Uds. 1,00 2.693,89 € 2.693,89 €
5.14
Válvula de regulación de tres vías monitorizada con 
rosca diámetro nominal de 3/4"
Uds. 1,00 323,58 € 323,58 €
5.15
Manómetro para una presión de 0 a 10 bar, de esfera y 
rosca de conexión de 1/2"
Uds. 4,00 26,54 € 106,16 €
TOTAL 24.852,58 €
 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA/AFS-ACS
ID CONCEPTO Ud. Cantidad Importe unitario Importe total
6.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA NORMALUX FL 300 Uds. 38,00 64,05 € 2.433,90 €
6.2 SIRENAS DE ALARMA HONEYWELL IQALARM7FsP Uds. 35,00 23,60 € 826,00 €
6.3 PULSADORES MANUALES HONEYWELL SMALLIQMCPEX Uds. 29,00 15,40 € 446,60 €
6.4 CENTRALITA HONEYWELL FACP ES LIN Uds. 2,00 2.065,72 € 4.131,44 €
6.5 EXTINTORES 6Kg POLVO ABC EXFAEX Uds. 42,00 47,65 € 2.001,30 €
TOTAL 9.839,24 €
 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
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11.7. Instalación eléctrica 
 
 
ID CONCEPTO Ud. Cantidad Importe unitario Importe total
7.1 Blindos Barra. Blindos barra de 1600 A m.l. 2,00 1.499,70 € 2.999,40 €
7.2 Blindos Barra. Blindos barra de 400 A m.l. 45,00 689,00 € 31.005,00 €
7.3 Bateria de condensadores de capacidad  600 kVAr Uds. 1,00 11.688,80 € 11.688,80 €
7.4
ICP-M. Interruptor Automático y en carga Masterpact
NT16, intensidad nominal 1600A poder de corte de 50
Ka
Uds. 1,00 5.250,00 € 5.250,00 €
7.5
ICP-M. Interruptor Automático Selector tetrapolar (4P),
intensidad nominal 400A, poder de corte de 42 kA,
grado de protección IP17
Uds. 4,00 278,94 € 1.115,76 €
7.6
ICP-M. Interruptor Automático Selector tetrapolar (4P),
intensidad nominal 320A, poder de corte de 42 kA,
grado de protección IP18
Uds. 3,00 243,31 € 729,93 €
7.7
ICP-M. Interruptor Automático Selector tetrapolar (4P),
intensidad nominal 250A, poder de corte de 36 kA,
grado de protección IP18
Uds. 1,00 214,74 € 214,74 €
7.8
ICP-M. Interruptor Automático Selector tetrapolar (4P),
intensidad nominal 220A, poder de corte de 36 kA,
grado de protección IP19
Uds. 1,00 199,95 € 199,95 €
7.9
ICP-M. Interruptor Automático Selector tetrapolar (4P),
intensidad nominal 160A, poder de corte de 36 kA,
grado de protección IP20
Uds. 3,00 153,36 € 460,08 €
7.10
ICP-M. Interruptor Automático Selector tetrapolar (4P),
intensidad nominal 150A, poder de corte de 20 kA,
grado de protección IP20
Uds. 2,00 188,94 € 377,88 €
7.11
ICP-M. Interruptor Automático Selector tetrapolar (4P),
intensidad nominal 100A, poder de corte de 20 kA,
grado de protección IP20
Uds. 4,00 138,92 € 555,68 €
7.12
ICP-M. Interruptor Automático Selector tetrapolar (4P),
intensidad nominal 80A, poder de corte de 25 kA,
grado de protección IP21
Uds. 2,00 99,95 € 199,90 €
7.13
PIA 63A 4P. Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, poder de
corte 10 kA, curva D, modelo iC60N "SCHNEIDER
ELECTRIC", grado de protección IP 20, montaje sobre
carril  DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.
Uds. 3,00 51,78 € 155,34 €
7.14
PIA 50A 4P. Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 50 A, poder de
corte 20 kA, curva D, modelo iC60N "SCHNEIDER
ELECTRIC", grado de protección IP 20, montaje sobre
carril  DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.
Uds. 1,00 39,18 € 39,18 €
7.15
PIA 40A 4P. Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, poder de
corte 10 kA, curva D, modelo iC60N "SCHNEIDER
ELECTRIC", grado de protección IP 20, montaje sobre
carril  DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.
Uds. 1,00 10,08 € 10,08 €
7.16
PIA 25A 4P. Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, poder de
corte 10 kA, curva D, modelo iC60N "SCHNEIDER
ELECTRIC", grado de protección IP 20, montaje sobre
carril  DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-2.
Uds. 1,00 3,95 € 3,95 €
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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7.17
PIA 16A 4P. Interruptor automático magnetotérmico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 10 kA, curva D, modelo iC60N A9F75416
"SCHNEIDER ELECTRIC", grado de protección IP 20,
montaje sobre carril  DIN (35 mm), según UNE-EN 60947-
2.
Uds. 73,00 2,16 € 157,68 €
7.18
ID 400A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 400 A,
sensibil idad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC", montaje sobre carril DIN, con
conexión mediante bornes de caja para cables de
cobre, según UNE-EN 61008-1.
Uds. 4,00 278,94 € 1.115,76 €
7.19
ID 320A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 320 A,
sensibil idad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC", montaje sobre carril DIN, con
conexión mediante bornes de caja para cables de
cobre, según UNE-EN 61008-1.
Uds. 3,00 243,31 € 729,93 €
7.20
ID 250A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 250 A,
sensibil idad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC", montaje sobre carril DIN, con
conexión mediante bornes de caja para cables de
cobre, según UNE-EN 61008-1.
Uds. 1,00 214,74 € 214,74 €
7.21
ID 220A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 220 A,
sensibil idad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC", montaje sobre carril DIN, con
conexión mediante bornes de caja para cables de
cobre, según UNE-EN 61008-1.
Uds. 1,00 199,95 € 199,95 €
7.22
ID 160A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 160 A,
sensibil idad 300mA, clase AC, modelo iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC", montaje sobre carril DIN, con
conexión mediante bornes de caja para cables de
cobre, según UNE-EN 61008-1.
Uds. 3,00 153,36 € 460,08 €
7.23
ID 150A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 125 A,
sensibil idad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC", montaje sobre carril DIN, con
conexión mediante bornes de caja para cables de
cobre, según UNE-EN 61008-1.
Uds. 2,00 188,94 € 377,88 €
7.24
ID 100A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A,
sensibil idad 300 mA, clase AC, modelo "SCHNEIDER
ELECTRIC", montaje sobre carril DIN, con conexión
mediante bornes de caja para cables de cobre, según
UNE-EN 61008-1.
Uds. 4,00 138,92 € 555,68 €
7.25
ID 80A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 80 A,
sensibil idad 300 mA, clase AC, modelo "SCHNEIDER
ELECTRIC", montaje sobre carril DIN, con conexión
mediante bornes de caja para cables de cobre, según
UNE-EN 61008-1.
Uds. 2,00 99,95 € 199,90 €
7.26
ID 63A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A,
sensibil idad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC", montaje sobre carril DIN, con
conexión mediante bornes de caja para cables de
cobre, según UNE-EN 61008-1.
Uds. 3,00 51,78 € 155,34 €
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7.27
ID 50A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 50 A,
sensibil idad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, montaje
sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de
caja para cables de cobre, según UNE-EN 61008-1.
Uds. 1,00 39,18 € 39,18 €
7.28
ID 40A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal   40 A, sensibil idad 
300 mA, clase AC, modelo iID A9R81425 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN,
con conexión mediante bornes de caja para cables de
cobre, según UNE-EN 61008-1.
Uds. 1,00 10,08 € 10,08 €
7.29
ID 25A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A,
sensibil idad 300 mA, clase AC, modelo iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, montaje
sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de
caja para cables de cobre, según UNE-EN 61008-1.
Uds. 1,00 3,95 € 3,95 €
7.30
ID 16A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A,
sensibil idad 300 mA, clase AC, modelo "SCHNEIDER
ELECTRIC", montaje sobre carril DIN, con conexión
mediante bornes de caja para cables de cobre, según
UNE-EN 61008-1.
Uds. 31,00 2,16 € 66,96 €
7.31
ID 16A 4P. Interruptor diferencial instantáneo,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A,
sensibil idad 30 mA, clase AC, modelo "SCHNEIDER
ELECTRIC", montaje sobre carril DIN, con conexión
mediante bornes de caja para cables de cobre, según
UNE-EN 61008-1.
Uds. 42,00 2,16 € 90,72 €
7.32
CABLE 1,5 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 2231,00 0,28 € 624,68 €
7.33
CABLE 2,5 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 65,00 0,46 € 29,90 €
7.34
CABLE 4 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 40,00 0,69 € 27,60 €
7.35
CABLE 10 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 900,00 1,69 € 1.521,00 €
7.36
CABLE 25 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 125,00 2,42 € 302,50 €
7.37
CABLE 35 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 80,00 4,59 € 367,20 €
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7.38
CABLE 50 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 210,00 5,15 € 1.081,50 €
7.39
CABLE 70 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 180,00 6,49 € 1.168,20 €
7.40
CABLE 95 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 180,00 9,56 € 1.720,80 €
7.41
CABLE 120 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 90,00 14,48 € 1.303,20 €
7.42
CABLE 150 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 150 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 15,00 18,17 € 272,55 €
7.43
CABLE 185 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 185 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 80,00 22,11 € 1.768,80 €
7.44
CABLE 240 mm2. Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego
clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor
multifi lar de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección,
con aislamiento de PVC (V). Según UNE 21031-3.
m.l. 120,00 25,03 € 3.003,60 €
7.45
Bandeja perforada de PVC rígido, de 100x600 mm, para 
soporte y conducción de cables eléctricos, incluso
accesorios. Según UNE-EN 61537
m.l. 640,00 35,30 € 22.592,00 €
7.46
Armario de distribución metálico, de superficie, con
puerta ciega, grado de protección IP 40, aislamiento
clase II, de 1050x650x250 mm, apilable con otros
armarios, con techo, suelo y laterales desmontables
por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad,
escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi,
microtexturizado, según UNE-EN 60670-1.
Uds. 10,00 499,98 € 4.999,80 €
7.47
Placa frontal troquelada y placa soporte interior para
montaje vertical de un interruptor en caja moldeada,
para armario de distribución, modelo ALBA/TPSV6-11
"CHINT ELECTRICS", de 650x550 mm de longitud.
Uds. 18,00 10,99 € 197,82 €
TOTAL 100.364,65 €
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11.8. Honorarios Ingeniero 
 
11.9. Gestión de PRL y Calidad 
 
 
11.10. Total obra 
 
ID CONCEPTO Ud. Cantidad Importe unitario Importe total
8.1 HONORARIOS Uds. 1,00 15.000,00 € 15.000,00 €
TOTAL 15.000,00 €
HONORARIOS INGENIERO
ID CONCEPTO Ud. Cantidad Importe unitario Importe total
9.1 CSS (1a visita) Solo PRL Uds. 1,00 165,68 € 165,68 €
9.2 CSS (2a-xa visita) Solo PRL Uds. 7,00 152,00 € 1.064,00 €
9.3 AT (1a visita) Solo PRL Uds. 0,00 145,16 € 0,00 €
9.4 AT (2a - xa visita) Solo PRL Uds. 0,00 114,00 € 0,00 €
9.5 AT (1a visita) Solo PRL Uds. 0,00 145,16 € 0,00 €
9.6 AT (2a - xa visita) Solo PRL Uds. 0,00 114,00 € 0,00 €
9.7 CAL + MA (complemento por semana) Uds. 8,00 30,40 € 243,20 €
9.8 AT+RP (40h semanales) Uds. 0,00 532,00 € 0,00 €
9.9 AT+RP (8h) Uds. 0,00 114,00 € 0,00 €
9.10 AT+RP (4h) Uds. 0,00 95,00 € 0,00 €
9.11 Revisión de Seguridad de Obras Uds. 0,00 47,12 € 0,00 €
9.12 Elaboración PSS Uds. 0,00 114,00 € 0,00 €
9.13 Acta CAE Uds. 0,00 76,00 € 0,00 €
TOTAL 1.472,88 €
GESTIÓN PRL Y CALIDAD
OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN 
RD 1627/97
PROMOTOR
CONTRATISTA
NO OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN 
RD1627/97
CONTRATISTA
ID Importe total
10.1 15.000,00 €
10.2 747.389,25 €
10.3 1.472,88 €
TOTAL 763.862,13 €
GESTIÓN PRL Y CALIDAD
CONCEPTO
TOTAL OBRA
HONORARIOS INGENIERO
SUBTOTAL OBRA
